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TOKTVIRKSOMHETEN 
I 1974 hadde Havforskningsinstituttet følgende fartøy i regulær drift: 
FIF «G. O. Sar·s» 229 fot, 1445 br.tonn med 267 toktdøgn, 
FIF «Johan Hjort» 172 fot, 697 br.tonn med 157 toktdøgn, 
FIF «Peder Rønnestad» 86 fot, 126 br.tonn med 184 toktdøgn, 
F/F «Krill» 26 fot med 128 toktdøgn. 
Ved siden av fors~kningsfartøyene hadde Havforskningsinstituttet en 
rekke andre fartøyer til disposisjon i kortere eller Iengre perioder. 
Funksjonærene som ·delto'k på tokt hadde gjenno·msnittlig 65 døgn, 
enkelte opp til 190-200 døgn på sjøen. Det totale antall personaltokt-
døgn var 7.803 og antall reisedøgn utenom toktene va·r 2.215. 
Ombygging og modernisering av FIF «}ohan Hjort» 
På grunn av nødvendig ombygging og moderniseringsarbeider var 
F/F «Johan Hjort» ute av drift fra august 1974 og ut året. 
Ombyggings- og moderni·seringsarbeidet tok ·sikte på å bringe «Johan 
HjoTt» opp på sam·me tidsmessige nivå som «G. O. Sars» både når det 
gjelder utPustning for .fangstforsøk samt akustisk irrstrumentasjon, navi-
gasjonsinstrumenter og radioutstyr. 
Ombyggingen omfatter en utvidelse av aktre del av båtdekket for å 
skaffe pla·ss til utstyr for pelagisk tråling, så som trålgalger, trålrull og 
trålv·insj er. Sondevinsj har fått plass på et forlenget bro dekk. 
Maskinsjeflugar er ominnredet til sykelugar og ny maskinsjeflugar 
er laget. 
Laboratoriet er delvis nyinnredet og delt, den ene halvpart går til 
fiskeprøverom. Det gamle fiskeprøverom er innredet til fryserom. 
Instrumentrommet er utvidet for å huse den nye hydroakustiske instru-
mentpatk sa:mt ·datama:skin. 
Nav·iga:sjonsinstrumenteringen er utvidet med ny radar, gyrokompass 
og satelittmottaker; kommunikasjonsutstyret er utvidet med nytt radio-
telefonanlegg. 
Tidsrom 
14/1 9/2 
17/2 8/4 
28/4 - 16/5 
24/5 - 7/6 
11/6 - 12/7 
2'1./7 - 9/8 
Tidsrom 
7 fl - 15/2 
4/3 - 9/4 
27/4 - 16/5 
18/5 - 13/6 
15/7 -18/8 
22/8 - 12/10 
4/11-13/12 
Tidsrom 
11/2 - 15/2 
19/2 - 19/3 
1/4 - 5/4 
24/4 - 25/4 
2j5 
6/5 - 15/5 
20/5 - 8/6 
9/6 - 17/6 
24/6 - 15/7 
25/7 - 5/9 
16/9 - 10/10 
16j10 - 18fl0 
25/11-11/12 
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Tokter med «Johan Hjort» i 1974 
Område 
Nordsjøen 
Barentshavet og 
Finnmarkskysten 
Møre, Lofoten, Helgeland 
Nordsjøen 
Skagerak og Nordsjøen 
Norskekysten 
Oppdrag 
H ydrografi, indus trifiskundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Yngel og miljøundersøkelser 
H ydrografi, sildeundersøkelser 
Makrell, plankton, forurensnings-
undersøkelser , hydrografi 
Yngel undersøkelser 
Tokter med «G. O. Sars» i 1974 
Område 
Barentshavet 
Lofoten og vest av de 
Britiske Øyer 
Barentshavet 
Baren tsha vet 
Norskekysten og 
Barentshavet 
Barentshavet 
Nordsjøen 
Oppdrag 
Loddeundersøkelser 
Akustiske forsøk i Lofoten, kolmule-
undersøkelser 
Torske- og hyseundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Dyp ha vsundersøkelser, 
torskeundersøkelser 
Yngel- og loddeundersøkelser 
I-I ydrografiske og biologiske undersøkelser 
Tokter med «Peder Rønnestad» i 1974 
Område Oppdrag 
Vestlandet Hydrografi og tråling 
Lofoten Skrei undersøkelser 
Vestlandsfjorder Krill undersøkelser 
Vestlandet Akustiske målinger 
Vestlandet Fangst av småtorsk 
Vestlandet Raudåteundersøkelser 
Rogalandt Helgeland Seimerking 
Lofoten og Vesterålen Raudåteundersøkelser 
Vestlandet Ørretoppdrett 
Nordsjøen Merking av makrell 
Norskekysten Seiynge1undersøkelser 
Bergen - Finnmark 
Vestlandet, Matre S trømmåling 
Sunnmøre Merking av sei 
Tidsrom 
14/5 -16/5 
14/5 - 25/7 
25/7 - 21/8 
11/10 - 3/11 
Tidsrom 
13/1 -22/1 
14/1 -31/1 
17 l l 8/2 
28/1 - 7/2 
12/2 - 22/2 
25/2 
lO/l - 27/2 
26/2 
8/2 - 16/2 
21/2 -23/2 
25/2 - 2/3 
4/3 - 7f3 
9/2 -12/3 
7/3 - 18/3 
18/2 - 24/3 
14/2 -30/3 
4/1 -31/3 
9/2 - 25/3 
1/2 -30/3 
3j2 - 8/4 
2/4 -20/4 
3/2 - 6/4 
19/4 -25/4 
2/3 - 1/5 
14;3 - 10/4 
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Tokter med «Krill» i 1974 
Område 
Vestlandet 
Austevoll 
Hardanger 
Vestlandet 
Formål 
.Merking av hummer 
Utsetting av hummer 
Seleksjonsforsøk, merking av krabbe og ål 
Fangstmåling, merking av hummer og 
krabbe 
Tokter med leietefartøyer i 1974 
Område Fartøyer Oppdrag 
Møre «Sjøstraum» Prøvetaking av sei 
Finnmark «Skaregg» Prøvetaking 
Nordsjøen «Feie bas» Industrifiskundersøkelser 
«Fendring» Innsamling og transport av 
kveiteegg 
Nordsjøen «Feie bas» S tor·sei undersøkelser 
«Fendring» Innsamling av kveiteegg 
Barentshavet «Havdrøn» Loddeundersøkelser 
Byfjorden «Helland- Byfjordundersøkelser 
Hansen» 
«Fendring» Innsamling og transport av 
kveiteegg 
Vestlandet «Feie bas» Krill undersøkelser 
Finnmark «Asterias» Overlevingsforsøk av merket 
lodde 
Finnmark «Beines» Prøvetaking 
Vest-Afrika «Astra» Innsamling av statistiske og 
biologiske da ta 
Helgeland «Vikna buen» Storsild undersøkelser 
Barentshavet «M. Ytterstad» Loddeundersøkelser 
Barentshavet «Asterias» og Loddeundersøkelser 
«M. Ytterstad» 
1tføre og «Vilmabuen» og S torsildundersøkelser 
H elgeland «Brusøyskjær» 
Lofoten «Djupaskjær»J Skrei undersøkelser 
«Skarsjø» f 
«Asterias» Egg- og larvetokt 
Stad/Vesterålen «H. U. Sverdrup» Sildelarveundersøkelser 
Lofoten «Djupaskjær» Skrei undersøkelser 
Stad/Vesterålen «M. Ytterstad» Sildelarveundersøkelser 
Vestisen «Nord varg» Se1undersøkelser 
Hebridene «Havdrøn» Kolmuleundersøkelser 
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Tidsrom Område Fartøyer Oppdrag 
16/4 - 5/5 Hebridene «Havdrøn» Utprøving av Sonar Dataskjerm 
28/3 - 29/3 «Nord bas» 
28/3 - 11/4 «Havdrøn» 
5/5 - 11/5 Barentshavet «Noregg» Blåkvei teundersøkelser 
11/3 - 5t5 Vestisen «Harmoni» Hjelpetjeneste 
selfangstinspeksjon 
28/3 - 14/5 Østisen «Polarulv» Sel undersøkelser 
7/5 - 16/5 Nord-Norge «Sarnes» Prøvetaking 
2/5 - 20/5 Nord-Norge «Sarnes» Prøvetaking 
7/5 - 22/5 Irskesjøen «Havdrøn» Makrell merking 
12/5 - 31/5 «Skrovaværing» Brugdeundersøkelser 
19/5 - 30/5 Finnmark «Brim øy» Observatør 
22/5 1/6 «Levendefisk I» Utsetting av laksesmolt i 
vekstforsøk 
3/6 9/6 «Brimøy» Forsøk med agnmaskin for liner 
9/6 - 14/6 «Skrovaværing» Brugdemerking 
29/4 - 18/6 Barentshavet «M. Ytterstad» Innsamling av loddelarver 
5/6 - 21/6 Tromsøyflaket «Valanes» Blåkvei teundersøkelser 
Bjørnøya 
2lt5 -2 1/6 Helgeland «Håbet l» Sildeundersøkelser 
6/5 -2717 Barentshavet «N ordglobal» Prøvetaking, lodde 
Rapporter av fangst 
20/5 -27/6 «Ulla» Innsamling av prøver fra hval 
10/6 - 27/6 «Brimøy» Observatør ved utprøving av 
au toline system 
27/5 - 1/6 «Bastvik» Innsamling av fiskeprøver 
13/6 - 14/7 Danmark- «Fortuna» Sel undersøkelser 
stredet{ 
Øst-Grønland 
2/7 - 25/7 Vestlandet «Brimøy» Redska psundersøkelser 
6/6 - 29/7 Vest-Grønland «Havdrøn» Loddeundersøkelser 
31/7 - 13/8 Barentshavet «M. Ytterstad» Loddeundersøkelser 
4/8 - 12,8 «Godøyværing» Lineforsøk 
13/6 - 18/7 Danmark- «Fortuna» K lappmyssundersøkelser 
16/8 - 17/8 stredet, Vega Sel undersøkelser 
6/7 - 23/8 Barentshavet «Ann Brita» M erking av hval 
13/7 - 30/8 Grønland «Riston» Hval undersøkelser 
9/7 - 21/8 «Båragutt» Hvalmerking 
28/7 - 25/8 Lofoten/ «Lars Senior» Merking og prøvetaking av sei, 
Finnmark hyse og torsk 
6/8 -22/8 Barentshavet «Feie bas» Rekeundersøkelser 
16/8 - 30/8 Norskehavet «Utvær» Sildeundersøkelser 
31/7 - 16/8 Skagerak «G.M. 
Dannevig» 
22/8 - 14/9 Barentshavet «Havdrøn» O-gruppe undersøkelser 
12/7 - 2/8 Vest-Grønland «Tyfon» Hval undersøkelser 
19/9 - 23j9 «Hag bart Akustiske støymålinger 
Kræmer» 
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Tidtsom Område Fartøyer Oppdrag 
23/9 -28/9 Finnmark «Kjølnes» Prøvetaking 
30/6 - 7/9 Vest-Grønland «Ka to» Hval undersøkelser 
29/8 - 30/9 Frøya «Mads Ove» Krab beundersøkelser 
13/8 - 12/9 Barentshavet «M. Ytterstad» Loddeundersøkelser 
23/8 - 12J10 Barentshavet «Havdrøn» O-gruppe undersøkelser 
Loddeundersøkelser 
16/9 - 18/10 Kr.sund N 1 «M. Ytterstad» O-gruppe si ld undersøkelser 
Finnmark 
9J10 - 14Jl0 «Hag bart Akustiske støymålinger 
Kræmer» 
2lf10 - 15/11 Vest- og «Ha vdrøn» Brisling- og sildeundersøkelser 
Nord-Norge 
2/10 - 30/10 Barentshavet «Feie bas» Rekeundersøkelser 
9/9 - 13/11 Barentshavet «Havstrand» Prøvetaking 
4/1 I - 22j11 Nordsjøen «Feie bas» Industrifiskundersøkelser 
3/8 - 2/9 Vest-Grønland «Tyfon» Hval undersøkelser 
Il-12j11 Vestlandet «Dr. Fridtjof S tøymålinger 
Nansen» 
15/11 - 5J12 Barentshavet «Havdrøn» Loddeundersøkelser 
16f11 - 27J11 Norskehavet «Dr. Fridtjof Utprøving av fartøy og utstyr 
Nansen» 
25/11 - 12; 12 Nordsjøen «Feie bas» Indus trifiskundersøkelser 
ADMINISTRASJON 
Hav forskningsinstituttet 
Ved utgangen av 1974 hadde instituttet og fartøyene til sammen 147 
faste stillinger hvorav 132 på instituttet og 15 på fartøyene. Fordelingen 
er som følger: 
Direktør .. . ... ... .. ........ ... . . 
Forskningssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Forsker I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Forsker Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Forsker Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Vitenskapelig assistent I . . . . . . . . . . . 11 
Teknisk konsulent . . .. . . . . . ... . .. . 
Teknisk sekretær ... . .... . . . .. .. . . 
Førstesekretær (programmerer ) .. .. . 
Programmerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Havforskerassistent i særklasse . . . . . . . 6 
Havforskerassistent I . .... ... . . . .. . 22 
Sekretær Il (programmerer) ... .. . . 
Laboratoriefullmektig i særklasse . . . . 5 
Laboratorieassistent I. . . . . . . . . . . . . . 13 
Fiskeriassistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I O 
Kontorsjef ..... . .. ... . .. ... . . .. . . 
Konsulent I ........ .. . . ........ . 
Konsulent Il ..... . .... .. .. ..... . 
Intendant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Skriveleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Kontorfullmektig i særklasse . . . . . . . 2 
Kontorassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Betjent . . ... .. ... . ... .. .. .. . . . .. . 
Bud ..... . .... . . .... . .. . . ...... . 
Maskinmester . .... . . .. .. . .. ...... . 
Vaktmester . .. . .. ..... . . ... ... .. . 
Varmemester ..... . . . ..... ~ ..... .. 
Reparatør . . . .. .. ,. .. ..... .. . ... . . 
Verkstedsleder .. . ... ........ ... . . 
Instrumentmaker . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kaptein.. . . .. . .. ... .. . .. .. ..... . 3 
Maskinsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maskinist (p. t. fm·hyrt ). . . . . . . . . . . . l 
Overstyrmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Instrumentsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Instrumentoperatører . . . . . . . . . . . . . 6 
Den faste stab har fra l. januar 197 4 øket med l ·stilling som forsker 
II/III. 
Dessuten var 28 funksjonærer engasjert i midlerbidige stillinger, og· på 
fartøyene var forhyrt 60 offiserer og mannskaper i tillegg til de faste 
offiserer og instrumentpersonale. 
Til instituttets arbeide medgikk i budsjettåret 197 4 alt 
kr. 24.099.265,- som fordelte seg som følger: 
Havforskningsinsbi·tuttet . . 
Undersøkelser . . . . . . . . 
Drift av fartøy . . . . . . . . . . 
Ombygging og modernisering av 
·kr. 10.701.369,-
kr. 1.57 4.433,-
kr. l 0.07 3.463,-
«J ohan Hjort» .. .... ..... . kr. l . 7 50.000,-
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Fiskerinæringens f.orsøksfond stilte til rådighet kr. 390.000,- til 'Spe-
sielle undersøkelser og kr. 350.000,- ·til leie av fartøyer. 
Til produksjons- og forsøksanlegget i Matre medgikk i 1974 
kr. 481.239,- . Midlene var stillet til rådighet av Fiskerinæringens for-
søksfond. 
Av midler stillet til rådighet av Norges fiskeriforskningsråd medgikk 
i 1974 kr. 746.766,-. 
Norges almenvi-tenskapelige forskningsråd bidro med ca. kr. 65.000,-
til Norsk oseanografisk datasenter (NOD) til teknisk assistanse. 
Hvalfangstbedriftens sikringsfond bidro med ca. 'kr. 326.000,- til 
med<ing og undersøkelser av vågehval i Barentshavet. 
Til marinbiologiske undersøkelser vedrørende kjernekraftverk er det 
av N·orges vassdrags- og elektrisitetsvesen til ·sammen i 197 3 og 197 4 
stillet til disposisjon kr. 2.081.500,- hvorav hittil (pr. 31/12-74) er ut-
betalt ca. kr. 1.807 .500,-. 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen 
Stasjonen i Flødevigen, som også administrativt sorterer under insti-
tuttet, har et fast ·personale på 14. P.t. er dessuten engasjert 8 forskere 
og teknikere til ·et prosjekt vedrørende lokalisering av kjernekraftverk 
som inSitituttet utfører for Statg.kraf.tverkene. 
Produksjons- og forsøksanlegget i Matre 
Ved den etablerte forsøksstasjon for marin akvakultur i Matre i Ma•s-
fjorden er det for tiden 10 engasjerte. 
FiskerifJrosjekt i India 
På vegne av NORAD og FAO har instituttet ansvaret for gjennom-
føringen av et fiskeriprosjekt i India og for driften av havforsknings-
fartøyet «Dr. Fridtjof Nansen», som p.t. driver undersøkelser i Det 
Arabis-ke Hav. 
FYSISK OSEANOGRAFI 
O VERV AKNING 
Det fysiske miljø langs ·kysten og på enkelte havstrekninger overvåkes 
regdmessig ved å observere temperatur og saltholdighet i standarddyp 
på faste stasjoner og langs .faste snitt. På 1okalstasjonene Lista, Indre 
og Ytre Utsira, Sognesjøen, Bud, Skrova, Eggum, Ingøy, Kongsfjorden 
på Svalbard og en fast vinterstasjon i Nordsjøen ble det i alt tatt L!15 
observasj·onsserier med til sammen 2743 temperatur- og saltholdighets-
observas joner. 
Snittet T01~ungen-Hirtshals ble tatt 8 ganger med i alt 87 sta·sjoner 
og snittet Feie-Shetland 7 ganger med 159 stasjoner. Temperatur og 
saltholdighet i overflaten ( 4 m) obs·erveres av en rekke rutebåter på 
kyststrekningen Oslo-Kirkenes og langs ski:psrutene Oslo-Newcastle, 
Bergen (og Stavanger)-~Newcastle, Bergen-Rotterdam og av værskipet 
«Polarfront Il» og vær- ·og redningsfartøyet «Famita» til og fra sin faste 
stasjon i Nors·kehavet. Sjøtermograftjenesten samlet i alt ·inn 57 54 salt-
holdighetsprøver ved siden av de kontinuerlige temperaturregistrerin-
gene. 
Hvert kvartal publiseres i Fiskets Gang rapport om den aktuelle til-
stand i kyststrømmen med angitte avvik fra normaltilstanden. Det er nå 
utarbeidet temperatur- og saltholdighetsnormaler for bestemte posisjoner 
i Nordsjøen slik at en med det første kan rapportere regelmessig om til-
standen også i disse lokaliteter med angitte avvik fra normal1tilstanden. 
SPESIELLE UNDERSØKELSER 
For dette formålet ble det med forskningsfartøyene «G. O. Sars», 
«Johan Hjort» , «Peder Rønnestad» , «G. M. Dannevig», «Dr. Fridtjof 
Nansen» samt leiete fartøyer gjennomført 22 tokter der hydrografistke 
undersøkelser var en del av programmet. Det ble tatt i alt 3000 stasjoner 
hvorav omtrent l 000 var ·med STD sonde og 300 med bathytermograf. 
På tokter til Skagerra1k og den nordlige delen av Nordsjøen i januar-
februar ·og november-desember tok de hydrografiske undersøkelser først 
og fremst sikte på å kartlegge det fysiske miljø og den innflytelse dette 
har på fordeling av industrifisk. Under høsttoktet ble det også lagt vekt 
på en nærmere undersøkelse av noen detaljer i strømsystemet. 
Et tokt i mai-juni til samme området var en fortsettelse av etablerte 
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undersøkelser. Hovedve'kten ble lagt på drift av makrell-egg og -yngel 
og det fysiske miljø under gytingen og klekkingen. 
På alle to·ktene var hydrografiske observasjoner et ledd i form·ens-
ningsundersøkelser. 
I forbindelse med kolmuleundersøkdsene i N·orskehavet og vest for 
De britiske øyer ble det i mars-april foretatt kartlegging av det fysiske 
miljø under innvandringen til gytefeltene og under selve gytingen. 
I Barentshavet ble det foretatt hydrografis:ke undersøkelser på i alt 
8 tokter. Undersøkelser i forbindelse med loddas gyteinnsig tar sikte på 
å belyse forbindelsen mellom fysisk miljø og innvandringsveiene. Miljøet 
på ·selve gytefeltene under gyting og klekking ble også undersøkt. 
Undersøkelser i april-mai og i august søker sammenheng mellom 
torskens fordeling og det fysiske miljø. 
Et ·større hydrografisk program ble gjennomført i forbindelse med 
loddeundersøkelsene både i mai-juni og i september-oktober. Det ble 
i likhet med tidligere år foretatt hydrografiske undersøkelser under det 
internasjonal·e yngelprogram i Barentshavet i august-september. 
KYSTFARVANNENE 
Foruten de faste oseanografiske stasjoner og snitt som er nevnt tid-
ligere ble det på Finnmarkskysten i april- juni tatt hydrografiske ob-
servasjoner i forbindelse med følging av loddelarvenes drift. I mai ble 
det foretatt en kombinert undersøkelse av hydrografi og postlarvale 
stadier av ·sei og sild i området 1v1øre-Lofoten. 
I forbindelse med rauåteundersøkelser 6.-15. mai på kyststrekningen 
Slåtterøy-Utvær ble også temperaturfordeling kartlagt. 
Hele Nors·kekysten sør for Bergen ble dekket av en rekke hydrografiske 
snitt både i mai-juni og i november. Dette var et ledd i de fa•ste Nord-
sjø-undersøkelsene. 
PRIMÆR BEARBEIDELSE AV J\IIATERIALE OG DATABEHANDLING 
De ca. 22000 vannprøver er analysert og saltholdigheten bestemt. 
H ydrografi.ske data blir punchet og rutineberegnet ved Norsk oseana-
grafisk datasenter der de også blir overført til magnetbånd. Et spesielt 
program for behandling av data fra STD-.sonden på «G. O. Sars» er i 
utarbeidelse i samarbeide med NOD. Også «Johan Hjort» vil bli med 
sonde og regnemaskin. Programmer er under utarbeidels·e. 
AKUSTISKE UNDERSØKELSER 
Materialet fra målingen av ekko fra fiskestimer ble ferdig bearbeidet. 
Resultatene av dette arbeidet kan summeres opp slik: Ekkointensiteten 
er proporsjonal med fisketetthet •så lenge tettheten er under en vanlig 
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grense. Grenseverdien synes å ligge i sam·me tetthets-område som tette 
l{)ddestimer. Dette innebærer at det er sannsynlig at vi med ekkointegra-
tor vil underesti·mere et gyteloddeinnsig mens vi ikke underestimerer 
slørregistreringer under sommer- og høsttoktene. Eksperimentet har altså 
vist at det er riktig å satse på høsttokt·ene for å oppnå bestandsestimat 
av lodde. 
Det ble utarbeidet akustiske bestandsestimat for lodde og kolmule. 
Merkeforseøkene under vinter loddefisket i 197 4 verifiserte bestandesti-
matet av lodde som ble utarbeidet under høsttoktet i 197 3. 
Forsøk med akustiske merker på ·torsk i Lofoten i mars 1973 viste at 
en med «G. O. Sars» kan følge slike merker i en avstand av 600-800 m. 
Disse forsøkene vil fortsette. Resultatene vil en bruke til å avgjøre hvor 
synoptis\ke fi·skefordelingskartene er og hvilke feil som blir introdusert 
på grunn av fis·kens bevegelse. 
Arbeidet med å finne frem til enklere og mer pålitelige metoder for 
kalibrering av bare akustis·ke instrumenter har gitt små resultater hittil. 
Arbeidet fortsetter. 
INSTRUMENTUTVIKLING 
A-rbeidet med å videreutvikle en flerakset ultralyd-strømmåler har 
fortsatt i samarbeid med Chr. Michelsens institutt og Vassdrags- og 
havnelaboratoriet. Det er nå utviklet de elektroniske kretser -som trengs 
til å måle inntil tre strømakser 0-2,5 m/sek med ·oppløselighet ca. 
l mm/ sek. Det er også ·konstruert elektronikk som gjør det mulig å mul-
tiplekse tre strømmålerkanaler sammen med opptil 13 andre analoge 
kanaler til en felles digital båndopptaker. 
I forbindelse med strømmåleren er det konstruert prototypen til et to-
akset «fluxgate» kompass som kan måle retningen til jordens magnetfelt 
kontinuerlig med en ·oppløselighet på ca. Ill 0° forutsatt at sensoren 
holdes horisontalt. 
Det er også konstruert prototypen til en akus tisk ·saltholdighetsmåler. 
Måleren virker ved å sammenligne lydhastigheten i vannet som skal 
måles med lydhastigheten til en referansevæske av kjent salinitet. For-
utsatt at temperaturfors'lcj ellen mellum de to væs·kene er kjent inntil 
1/100° C kan det bestemmes forskjell i salinitet på ca. 3/100 °/oo. I for-
bindelse med måling av trykk og temperatur har det vært utført en del 
eksperimenter med en ny type integrerte sensorer fra National Semi-
conductor. 
I et prosjekt som tar sikte på å registrere et ·skips nærm·iljø (overflate-
vannets egenskaper, meteorologiske observasjoner) sammen med skipets 
posisjon, er det innledet et samarbeid med en fo rskergruppe ved Yale 
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University, USA. Det er planen å innstallere en prototype av systemet 
på «G. O. Sars» i løpet av 197 5. 
M·ed sikte på å forenkle innsamling og bearbeiding av data vedrørende 
fi·skelengde og fiskevekt er det satt igang utvikling av et automatisk 
registreringssystem for smolt. Dataene fra registreringsenheten skal 
kunne leses direkte over på en datamaskin .for beregning av statis·tiske 
størrelser. 
Det arbeides også med å komme fram til et generelt datainnsamling's-
system for o'seanografiske data bestående av ·en klokke, en 16 kanals 
multiplekser, en A/D-·omformer og en digital kassettspiller. 
PELAGISK FISK 
ATLANTO-SKANDISK SILD 
For overvåking av utviklingen i gytebestanden av a:tlanto-skandisk 
sild ble det leiet to fiskefartøyer i tiden l. februar-30. mars . Videre ble 
det foretatt larveundersøkelser i april i området Møre-Vesterålen. 
I tiden 21. mai-21. juni og 16. september-17.oktober ble det gjen-
nomført tokter med leiete fartøyer for å lokalisere sildeforekomster i 
kystfarvannet fra MØ're til Finnmark. I oktober ble det foretatt en akus-
ti·sk mengdemåling av umoden sild i fjordene fra Rogaland til Vest-
Finnmark. 
Undersøkelsene viste en viss økning i gytebestanden sammenlignet 
med 1973. Bestanden er imidlertid ennå meget liten i forhold til hva 
den var i begynnelsen av 60 årene. De akustis·ke målingene av umoden 
·sild indikerte en bestand i størrelsesorden 150 000 hl. 
I 197 4 ble det aldersbestemt 2252 stk. sild. Aldersanalysene viser at 
den kjønns·modne silda domineres av 1969-årsklassen (ca. 90 °/o). 
Som i 197 3 ble det utført ·omfattende undersøkelser på sildas gytefelt 
med 'Sikte på å beregne antall egg silda hadde gytt. 
Fiskeforsøk med snurp og lys ble utført i september for å skaffe sild 
til merking. Det ble i alt merket 1384 sild med innvendig stålmerker. 
I alt ble det tatt 9 prøver med 532 sild. Aldersanalyser viste at års-
klassen 1969 dominerte i prøvene. 
BRISLING 
Havforskningsinstituttet har arbeidet videre med undersøkelsene av 
brislingyngel i fjordene om høsten. Ved hjelp av ekkolodd og ekkointe-
grator kan utbredelsen og mengden av yngel bestemmes. Dette gir grunn-
lag for utarbeidelse av prognoser .for brislingfisket den påfølgende som-
mer. 
I 1974 ble fjordene meHam Stavanger og Hammerfest undersøkt med 
M/S «Havdrøn» i oktober-november. I området sør for Namsos var 
undersøkdsene konsentrert om brisling mens de videre nordover tok 
sikte på å bestemme mengden av ungsild med samme ·metodikk. 
Resultatene av undersøkelsene med vurderinger av fangstmulighetene 
i 197 5 er publisert, og rapportene er sendt til fiskere og industri. 
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Prøver av brisling-fangster tatt av norske fartøy i Nordsjøen øst ~av 
England har vært analysert for å bestemme hvilke størrelses- og alders- . 
grupper som beskattes. Gjennom fiskerifors·kningsinstitusjoner i Stor-
britannia og Danmark har instituttet utvekslet data i et forsøk på å få en 
samlet vurdering av tilstanden for brisling'bestanden i Nordsjøen. 
MAKRELL 
Makrellundersøkdsene har fortsatt vært konsentrert om Nordsjøståm-
mens størrelse og sammensetning. En har .fortsatt undersøkel-sene med 
henblik•k på å kartlegge utbredelse og meng·de av egg og yngel i Nord-
sjøen og Skagerrak. For bestandsanalyser er det tatt 33 fiskeprøver, 
i alt 3096 fisk som er aldersbestemt. I tillegg har en tatt måleprøver, 
i alt 17 58, av ringnotfang'ster som ·er levert til oppmaling. Det samlete 
antall lengdemålt er 96 004. 
Ved merkeforsøk i Nordsjøen og vestre Skagerrak, utført i juli-·sep-
tember, ble det ·merket 4493 makrell med innvendige stålmerker. Til 
forsøkene ble benyttet dorgemakrell. All merket og umerket makrell er 
lengdemål t. 
Fra merkeforsøkene i Nordsjøen og Skagerrak har en fått rapport~rt 
1814 gjenfangster. Herav er 380 fra årets merkeforsø'k mens 1434 refe-
rerer seg til tidligere forsøk. 
Resultatet av årets undersøkelser viser at rekrutteringen til makrell-
bestanden 'siden 1969-årsldassen ble rekruttert, har vært ·meget svak. 
Dette medfører at skjønt um bestanden for tiden er moderat bes1kattet 
vil den likevel bli noe redusert. En har beregnet at i 197 4 var ·gyte-
bestanden omlag 1,1 million tonn, mot vel 1,3 millioner tonn i 1973. 
I tiden 24. mai til 12. juli ble egg- og yngelundersøkelsen~ utført med 
F/F «Johan Hjort». Toktet dekket Shetlandsbankene, Nordsjøen ·mellom 
61 ° N og 56° N og Skagerrak En fulgte tidligere standardsnitt. Det ble 
tatt 363 fulle hydrografiske stasjoner. Av ·di·s·se ble det på 339 stasjoner 
nyttet Clark-Bumpus 1samler i dypene 0-1, 5, 10 og 15 m. Året's mate-
riale er under bearbeidelse. 
· , Makrellmerking ble fortsatt utført sørvest av Irland med henblikk på 
å øke kjennskap til i hvilken grad irsk makrell vandrer inn i Nordsjøen. 
Også ved disse forsøk bruker en innvendig stålmerker på harpe~akrell. 
I mai ble det i alt merket l O 033 makrell i dette området. All .merket 
og umerket makrell ble leng-demålt. 
I 1974 ble det rapportert 428 gjenfangster i disse farvann. Herav er 
195 gjenfangster fra årets forsøk, de øvrige 233 fra tidligere forsøk. 
De fleste er tatt i området rundt Shetland. I alt 4 70 makrell fra irske 
farvann er lengdemålt og aldersbestemt. 
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Den irske ma:krelbestanden er betydelig ·større enn bestanden i Nord-
sjøen og også langt mindre beskattet. En bestandsregning basert på gjen-
fangstmaterial-et fra 1974 indikerer et nåværende bestandsnivå i ·størrel-
sesorden 3 millioner tonn. 
TAGGMAKRELL 
Også i 197 4 ble det tatt en del fangster av taggmakrell i det ·tidsrom 
ringnotfisket etter makrell foregikk og som også ble leve11t til oppmaling. 
I 1974 ble det landet ca. 2 100 tonn taggma>krell. I denne forbindelse har 
Instituttet fått i alt 322 måleprøver ·som omfatter 16 916 fisk. Dette 
materialet er under bearbeidelse. 
STØRJE 
Fra årets størjefangst på 2 585 fisk ble det tatt en del lengdemåling-er. 
KOLMULE 
På en del tokter i 197 4 inngikk un'dersøkdser av kolmule som en 
vesentlig del av toktprogrammet. Utbreddse og mengde kolmule på 
gytefeltene vest av De britiske øyer ble unde11søkt med «G. O. Sars» i 
tiden 15. mars-9. april. M/S «Havdrøn» og M/S «Feiebas» drev i tiden 
18 . mars-20. mai forsøksfiske etter kolmule med enbåtstrål på feltene 
vest av De ·~ritiske øyer, og «G. O. Sars» og «Feiebas» undersøkte i tiden 
5. nov.ember-13. desember industrifiskforekomster i nordlige del av 
N ~rd:s j Øen. 
Utenom dis·se tokter er prøver av kolmule for biologisk analyse sa1nlet 
inn på andre tokter til aktuelle områder. I alt ble det på -tokter i 1974 
tatt 62 prøver. 6926 fisk ble lengdemålt, derav ble 37 59 undersøkt med 
hen~yn på alder, ·kjønn, ·stadium etc. 
PrØvetakningen fra industritrålfisket på Møreplatået og i Nordsjøen 
fortsatte i 1974. Kolmule forekom i 171 undersøkte fangster, og til ·sam-
m~n 9558. individer ble lengdemålt. 
BRUGDEUNDERSØKELSER 
I rudi ' 1974 ble det foretatt et tokt i Norskehavet med M/S «Skrova-
væririg»: To'ktefs formål var leting etter brugde (Cetorhinus maximus) 
~g v~iteClning·stjeneste for brugdefangerne. På toktet ble det merket 5 
' 11 · .. brugder. · 
UNDERSØKELSER I VEST-AFRIKA 
InnlsamHn:g av fang1ststatistikk og biologisk materiale ble i likhet med 
tidligere ålf ·foretatt om bord i fabril<Jkskipet «Astra» ved Vest-Afrika i 
samarbeid med ORTROMS Institutt i Dakar. 
BUNNFISK 
TORSK OG HYSE 
Det alders- og lengdemateriale som brukes til bestandsregninger av 
norsk-arktisk torsk og hyse, ble samlet inn av to prøvetakere på str.ek-
ningen Lofoten-Vardø. Dette materialet ble supplert med materiale 
fra fors·kningsfartøyene. For aldersbestemmelser ble det samlet inn 6289 
otolitter fra torsk og 2081 fra hyse mens 16 599 torsk og 5774 hyse ble 
lengdemålt. 
Under Lofotfi·sket ble det fra leiet notfartøy merket 4000 torsk. I mai 
ble det øst av Vardø merket 7 7 8 torsk fra «G. O. Sars», og i august ble 
det på strekningen Lofoten-Vardø merket 2237 torsk og 868 hyse fra 
leiet snurrevadfartøy. 
I februar-mars ble skreiinnsiget i Lofoten fulgt med «Peder Rønne-
stad.» Arbeidet fortsatte etter de sam·me linjer som tidligere år. Innsiget 
var svakt, men en del fisk så ut til å stoppe opp ved Røst. Gytingen var 
ikke kommet igang da «Peder Rønnestad» forlot Lofoten den 18. mars. 
Mengde og utbredelse av O-gruppe fisk ble studert i august-septem-
ber i Barentshavet og tilgrensende områder. I disse undersøkelsene deltok 
to sovjetrussiske, et engels·k og to norske fartøyer. Arbeidet ble utført 
som i tidligere år bortsett fra at «Havdrøn» mesteparten av tiden ble 
avsatt til spesialundersøkelser, særlig av ·døgnlig vertikalvandring. Un-
dersøkelsene tydet på at 1974-årsklassen av torsk var svak mens 1974-
årsklas•sen av hyse var godt over middels. 
Ungfiskundersøkelser av tors·k og ·hyse ble foretatt i april-mai i 
Barentshavet og i august ved Bjørnøya-Spitsbergen. Disse viste at 
197 0-årsldassen av torsk fortsatt var ·meget tallrik. Års·klassene 1971 og 
1972 var tallri'ke ved Prestneset i Barentshavet. Av hyse var 1969- og 
197 O-årsklassene de mest tallrike. 
SEI 
Det ble i 1974 tatt otolitter til aldersbestemmelser av 2783 sei. I tillegg 
ble 2703 sei lengdemålt. Materialet var fordelt på 151 prøver, for det 
meste fra kommersielle fangster. Disse fordelte seg distriktsvis på føl -
gende måte: Øst for Nordkapp 38, Stad-Nordkapp 104, Vestlandet 4, 
Nordsjøen 4 og Færøyene l. 
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Det ble foretatt merking på tre tokt. Med F/F «Peder Rønnestad» i 
mai og juni ble det merket 4818 sei fordelt på følgende lokaliteter: 
Utsira, Rogaland (597), Hiskjo, Sunnhordland (599), Telavåg, Nord-
hordland (600), Bulandet, Sogn og Fjordane (600) og Ørnes, Helgeland 
(622). Med M/K «Lars Senior» i august ble det merket 2000 sei fordelt 
på lokalitetene i Myre i Vesterålen (500), Sørvær, Vest-Finnmark (500). 
Honningsvåg, Sentral-Finnmark (500) og Kiberg, Øst-Finnmark (500). 
Med F/ F «Peder Rønnestad» og M/K «Djupaskjær» ble det i desember 
i løpet av 5 dager merket 2499 sei fordelt på to lokaliteter utenfor Ale-
sund. Totalt ble det ·i 197 4 merket 9317 sei, hovedsa1kelig umoden 
30-60 cm lang og 2-6 år gammel sei. 
Sei-merkingen i 1974 innehar en betydelig økning i innsatsen. Merkin-
gen sør for Lofoten ble foretatt for tredje år på rad, og den ble utvidet 
til også å omfatte Helgeland. Disse forsøkene tar i første rekke sikte på 
å bedre 'kjennskapet til seiens vandringsmønster. Merkeprosjektet på 
Sunnmøre er særlig interes·sant da det vil kunne kaste lys over hvilket 
tidspunkt av året ·småseien vandrer ut av fjordene og hvor hardt den blir 
beskattet her. 
I tidsro-mmet 8.-22. februar ble det med M/S «Feieba·s» foretatt 
registrering av gytefelter for sei i Nordsjøen. Undersøkelsene ga et godt 
utgangspunkt for fremtidige undersøkelser. Et gytefelt ble kartlagt av 
«Feiebas» på Tampen. F/F «G. O. Sars» registrerte noe senere gytende 
sei i området nord av Bressay. Det er imidlertil sannsynlig at det finnes 
flere gytefelter, f.eks. i nærheten av Viking-banken og på Muckle Flugga. 
I tiden 29 . april til 16. mai ble det med F/F «Johan Hjort» foretatt 
innsamling av pelagisk fiskeyngel på strekningen Stad-Fugløybanken. 
Seiyngel ble bare funnet i nærheten av Stad, og forekomstene så ut 
til å være overraskende små. Stikkprøver indikerte at det heller ikke var 
forekomster av seiyngel i strandregionen på dette tidspunktet. 
I tiden 17. september til l O. oktober ble forekomstene av O-gruppe sei 
i strandregionen undersøkt med F/F «Peder Rønnestad» . Undersøkelsene 
var i første rekke konsentrert o·m Finnmark og Nordmøre og Trøndelag. 
Det ble funnet svært lite O-gruppe sei i Finnmark ~Sammenlignet med 
tidligere år. Derimot var det store forekomster på Nordmøre og i Trøn-
delag, men lenger sør var det igjen lite. På denne bakgrunn er det ikke 
så overraskende at det ble funnet lite seiyngel med «Johan Hjort» . Det 
er nærliggende å trekke den slutning at den pelagiske yngelen som ble 
registrert ved Stad, senere havnet på kysten av Nordmøre og Trøndelag 
og at årsyngelen i dette området i 197 4 stammet fra gyting i Nordsjøen. 
Det er imidlertid her et klart behov for ytterligere undersøkelser før det 
kan trekkes sikre konklusjoner. 
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FLATFISK 
Blåkveiteundersøkelser ble foretatt under for·sø'ksfis·ke med bunnliner 
utenfor Finnmarkskysten i mai og i området Nordvestbanken-Bjørn-
øya i mai-juni. Til sam·men ble leng·demålt og kjønnsbestemt 527 5 blå-
kveite, og otolitter til aldersbestemmelser ble samlet inn fra 683 individer . 
Data fra forsøksfiske og -prøver fra kommersielle fangster for årene 
1972- 197 4 indi·kerer at blå:kveita er relativt tallrik om våren og som-
meren på dypere lokaliteter langs renna utenfor Øst-Finnmark. For-
søksfisket på feltene langs egga fra Nordvestbanken til Bjørnøya ga 
noe mindre fangstutbytte enn året før. Bestandssa:mmensetningen i om-
rådet synes ilcke å ha endret seg vesentlig i løpet av de siste årene. 
INDUSTRIFISK 
Undersøkelsene av artssammensetningen i kommersielle industri:trål-
fangster ble utvidet ytterligere i 197 4. I såkalte øyepålfangster fra Nord-
sjøen dominerte øyepål og kolmule på feltene langs Norskerenna mens 
øyepål var den mest tallrike arten i den nordvestlige delen av Nordsjøen 
- basert på 142 prøver. 
Prøver av tohisfangster fra Nordsjøen vi·ste at disse var svært rene. 
Fiskefordelingen i den nordlige delen av Nordsjøen ble kartlagt i perio-
dene januar-februar og november-desember. På begge tokt ble de 
største konsentrasjonene funnet henholdsvis i Norskerenna og på de 
dypeæ, sentrale deler av Nordsjøplatået. Om vinteren var øyepål, særlig 
197 3-årsklassen, meget sterkt representert i begge områder. Årsklassen 
197 3 av kolmule var særlig tallri•k i den nordlige delen av Norskerenna.. 
Høsttoktet indikerte at også 197 4-års'lda1ssen av øyepål var tallrik m·ens 
dette ikke var tilfelle for den kolmula -som kom inn i Norskerenna. Til-
svarende fangster fra Mørekysten inneholdt hovedsakelig kolmule, vass·-
sild og sølvtorsk - basert på 34 prøver. 
AL 
Fiske- og merkeforsøk på ål fortsatte på samme tid og sted 1som årene 
før. Denne gang ble det bare nyttet innvendige merker av ·stål uten noen 
nylontråd hengende ut. 
Gjenfangs·ter av tidligere meDket ål var ubetydelig, men viser at ål 
samer merket i 1970 og 1971 .fremdeles holder seg i samme området. 
Fangsten pr. ruse var noe større enn i 197 3, men utgjorde bare ca. 
60 °/o av gjennomsnittsutbyttet i perioden 1967-1973. 
SJØPATTEDYR 
HVAL 
Innsamling av lengdemål og biologisk materiale av vågehval ble fort-
satt på de vestlige fangstfeltene i hvalfangstsesongen 1974. I mai- juni 
ble en observatør ·sendt med en småhvalfanger for undersøkelser av hval 
ved Øst-Grønland. Fra dette området har en tidligere bare fått ·samlet 
materiale fra 69 dyr .fanget i juli-august. Uheldigvis var forholdene 
svært dårlige, og på denne turen ble ingen hval fanget ved Øst-Grøn-
land og bare 3 vågehval undersø·kt ved Jan Mayen. Samtlige av disse var 
hunner. Til fangstområdet vest av Grønland ble det sendt en observatør 
som oppholdt ~seg på feltet fra mai til september og dessuten to observa-
tører som var på .feltet i juli og august. På den ene av disse turene ble 
det fanget og undersøkt fire vågehval ved Øst-Grønland. 
Til ·sammen ble det undersøkt 163 vågehval ved Vest-Grønland og 4 
ved Øst-Grønland. Av ·dyrene ved Vest-Grønland var 140 hunner 
(85,9 °/o) dvs. forholdsvis like mange som i fjor (85,2 °/o). Hunnene ved 
Vest-Grønland målte fra 493 til 900 cm og hannene fra 605 til 820 cm. 
Sam·menlignet med resultatene av fjorårets målinger ved Vest-Grønland 
var hunnene i 1974 i gjennomsnitt noe større, 774 cm mot 757 c'm i 1973, 
mens hannene var noe mindre, 743 cm mot 766 cm i 1973. Årsaken til 
dette er sannsynligvis den segregasjonen som en finner på de forskjellige 
fangstfelt . 
Undersøkelsene av mageinnholdet hos 38 dyr viste at 58 °/o hadde 
spist ·krill, 24 °/o sil og 18 °/o uidentifisert fisk. Ved Øst-Grønland ble 
mageinnholdet undersøkt på to dyr. Begge hadde spist lodde mens alle 
tre dyr fanget syd av Jan Mayen hadde krill i magen. 
Observasjoner av hval ble registre1t også i 1974. I ·området Norske-
kysten-Island-Øst-Grønland ble det i alt sett minst 117 vågehval, l 09 
finnhval, 15 seihva;l, 40 spermhval, minst 307 grindhval, minst l O spekk-
hoggere, 2 bottlenose, 325 ·springere og 3 uidentifiserte storhval. De fleste 
av disse ble observert mellom Island og Grønland og ved Øst-Grønland. 
Ved Vest-Grønland ble følgende hval observert: minst 583 vågehval, 
minst 138 finnhval, 3 knøl, 33 sperm, minst 70 grindhval, 2 spekkhoggere, 
l bottlenose og 50 springere. Observasjonene i disse to områdene kan 
imidlertid ikke sammenlignes direkte. Ved Vest-Grønland oppholdt ob-
servatørene seg på feltet over et lengre tidsrom mens en stort sett bare 
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kjørte over feltene ved Øst-Grønland. Des•suten var observatørene svært: 
opptatt med innsamling av materiale ved Vest-Grønland. 
I tillegg til de biologiske undersøkelser av vågehval på de vestlige: 
fangstfeltene gjennomførte Havforskningsinstituttet ·et merketokt til det: 
nordøstlige Atlanterhav. Toktet, med to leiede fartøyer, •startet fra Svol-· 
vær l O. juli og returnerte samme sted 20. august. 
Totalt tilbakela hver av båtene ca. 3700 nautiske mil i åpent farvann,, 
og alle observerte hval ble registrert. Vågehval og storhval ble merket: 
når en kom dis·se på ·skuddhold. Uheldigvis var ikke været det beste, og 
det meste av turen ble gjort i tåke •med liten siktbarhet. Observasjonene 
kan derfor ikke brukes til å anslå mengden av hval i de avsøkte om-
rådene. Følgende hval ble ·sett: 259 vågehval, 20 ·knøl, l finnhval ,. 
1500-2000 kvitnos og 17 niser. Totalt ble 63 hval, 51 våg·ehval og 12 
knøl, merket. 
En serie observasjoner over dykktid og den tid hvalen var synlig 
på overflaten etter et dykk, ble foretatt under merketoktet. Dykktiden 
varierte mellom 12 -sekunder og 10 minutter eller mer mens den tiden 
hvalen var synlig på overflaten bare var 3-4 sekunder. 
På et to'kt for leting etter brugde ble 16 vågehval, flere hundre spekk-
hoggere og ca. l O Sowerbys hval ( M esojJloden bi dens) observert i Nord-
sjøen og langs norskekysten i mai- juni. Observasjonen av Sowerbys 
hval er interessant da kjennskapen til denne hvalarten begrenser seg til 
det en har fått vite fra strandede eksemplarer. To vågehval ble merket 
på dette toktet. 
I tillegg til opparbeidelsen av det biologiske materiale har en i 197 4 
arbeidet med to ·metoder for aldersbestemmelser av vågehval. Den ene 
metoden, som brukes for andre bardehval, går ut på å bestemme alderen 
ved hjelp av •soner i ørepluggene. Det er imidlertid svært vanskelig å 
benytte denne for vågehval. Den andre metoden går ut på å tolke visse 
saneringer i ørebeinet. En kan enda ikke si om denne metoden vil føre 
fram, men en har samlet et stort antall ørebein som nå blir systematisk 
gjennomgått. 
SEL 
I 197 4 ble det gjennomført undersøkelser av grønlandssel og klapp-
myss ·i fangstsesongen på feltene ved Newfoundland, i Vesterisen og i 
Østi•sen. Des·suten ble det samlet materiale for aldersanalyse av klappmyss 
i hårfellingslegrene i Danmarkstredet. Registrering av selforekomstene 
på Norskekysten ble gjenopptatt med innledende undersøkelser i to 
distrikter. Ellers ble innsatsen konsentrert om opparbeidelse av tidligere 
innsamlet materiale, spes·ielt prøver for aldersanalyser. 
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På N ewfoundlandfeltet ble undersøkelsene utført nm bord i en fangst-
·skute so·m var i isen fra 11. mars til 21. april. I·sgTenser og forekomster 
av sel ble kartlagt gjennom ·sesongen, og for aldersanalyser av fangstene 
ble det ·samlet prøver av 879 ·klappmyss og 1232 grønlandssd. Dessuten 
samlet en av inspektørene på feltet aldersmateriale fra 101 klappmyss . 
.Spesielle langsiktige undet'søkelser av endringer i kjønns- og alders-
fordelingen i grønlandsselens hårfellingslegre gjennnm sesongen, og av 
ungenes vekst og utvikling ble fortsatt. På grunnlag av tellinger av til 
sammen 1535 1ldappmyssunger ble det funnet at 50 °/o var avvendt og 
forlatt av mødrene den 25. mars. Sammen med observasjoner som viser 
at o·mtrent halvparten av klappmys·sungene var født omkring 16. mars, 
tyder dette på at klappmyssen ved Newfoundland bare dier ungene i 
nmtrent 9 døgn. 
Det innsamlede aldersmateriale er bearbeidet. En foreløpig analyse 
av prøvene som er 'Samlet av grønlandssel ved Newfoundland i seson-
gene 1971-1974, viser at ungeproduksjonen midt i 1960-årene var om-
kring 400 tusen pr. år. Dette betyr at produksjonen var større enn antatt 
da beskatningsnormene ble beregnet av ICNAF i 1971. 
Fire grønlands·sel som var merket som unger på N ewfoundlandfeHet 
i 1971 og 1972, ble gjenfanget på samme felt i 1974. En grønlandssel 
som var merket ved Newfoundland i 1972, ble gjenfanget ved Vest-
Grønland i juni måned. 
I Vesteris·en ble isgrenser og selforekomster kartlagt av Instituttets 
representant om bord i hjelpeskipet som var på fangstfeltet fra 22. mars 
tjll 30. april. Det ble ·me11ket syv grønlandsselunger og tre klappmyss-
unger, og i løpet av sesongen ble fire eldre ·klappmyss gjenfanget; fra 
fem til åtte år etter at de var merket på samme felt. 
Undersøkelsene i Østisen ble gjennomført om bord i en fangstskute 
som var på f.eltet fra 2. april til 10. mai. Det var lite is og eksepsjonelt 
dårlige fangstforhold på dette feltet i 197 4. Aldersmateriale ble samlet 
fra 97 5 hårfellende grønlandssel, og hele 81 °/o av disse var brunsel, 
dvs. unge dyr. Undersøkelsene av ungenes vekst og utvikling ble fortsatt , 
og seks grønlandssel ble merket. En grønlandssel som var merket på 
dette feltet i 1972, ble gjenfanget i løpet av sesongen. 
Ca. 250 storkobbe og 23 hvalrns•s ble observert, de fleste i området ved 
Kolguev. M·ed spesiell dispensasjon ble 50 storkobbe fanget og undersøkt 
for å skaffe supplerende materiale til en undersøkelse av storkobbens 
binlogi i Barentshavet og Svalbardområdet. 
Aldersmaterialet av hårfellende grønlands-sel i Øs·tisen er ikke ferdig 
opparbeidet, men aldersfordelingen i prøver fra tidligere år er blitt ana-
lysert -videre i 197 4. Med utgangspunkt i årsklassen es tallrikhet i prøvene 
fra Østisen og statistikken over den samlede norske og sovjetiske fang'st 
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kan ungeproduksjonen i Kvitsjøen i årene like før fangstreguleringen 
ble innført i 1965, anslås til minst 150 tusen pr. år. Forholdet mellom års-
klassenes tallrikhet viser en videre nedgang i produksjonen fram <till 
slutten av 1960-årene. Utviklingen synes å ha snudd omkring 1969-
1970, og produksjonen i 1975 ble beregnet til minst 175 tusen, med en 
økning på minst 4 prosent pr. år. Likevektsfangsten i Østisen og Kvitsjøen 
i 197 5 ble anslått til minst 65 tusen dyr. 
I Danmarkstredet ble aldersmaterjale samlet av hårfellende klappmyss 
om bord i en leiet fangstskute som var på feltet fra 19. juni til 7. juli: 
Instituttet hadde tillatelse til å fange 1200 dyr, og alle dis·se ble fanget 
og undersøkt. Aldersmaterialet er ferdig bearbeidet ·sammen med en 
prøve på 858 dyr samlet i 1972. En ·samlet analyse av aldePsfordelingene 
i prøver av til sammen nesten 13 tusen klappmyss innsamlet i Danmark-· 
stredet fra 1955 til 1974, er under utarbeidelse. De fordøpige resultater 
viser bl.a. at den gjennom·snittlige totale dødelighet for voksne dyr har 
sunket fra ca. 27 prosent i årene før 1960 til ca. 20 prosent fra ·de seneste 
år. Denne utviklingen henger sammen med fredningen av hårfellende 
klappmyss i Danmarkstredet som ble innført i 1961. 
Innledende undersøkelser som ble gjennomført sommeren 1974 ved 
V ega i Nordland og ved Harøy i Møre og Romsdal tyder på a'i lokale 
bestander av kystsel , steinkobbe og havert, har øket i løpet av de ·siste 
ti års tid. 
Data som ble innsamlet i 1964 vedrørende de antarktiske selenes er-· 
næring, er analysert. Totalkvantumet for de fire selartene · som lever i 
drivisen i Sydishavet - krabbeeteren, leopardsel, Rass-selen og W eddel-· 
selen - er beregnet ·til 85 millioner tonn pr. år. Ca. 85 °/o av dette eller 
72 tonn er krill som spises av krabbeeteren som er den mest tallrike av 
disse selartene. 
SKALLDYR 
HUMMER 
Hummerundersøkelsene i felten ble utført i noe mindre grad enn årene 
før. I mai-juni og i oktober- nov-ember ble det fisket med teiner og 
ruser på merkelokalitetene i Hjeltefjorden og i juli i AuS'tevoHtraktene. 
Gjenfangster av merket hummer ble kontrollert og satt ut igjen når 
merket ·satt fint. Hummer ·som hadde mistet det utvendige merket ble 
tatt med til laboratoriet for senere undersøkelser. 
I midten av juni ble en del meDkede hummer, som hadde gått i labora-
toriet en tid for kontroll, satt ut i AustevolltraJktene. 
Som i tidligere år ble vårfangsten av hummer fra Øygarden måH og 
kontrollert i hummerpar.ken på Glesvær. 
I 1a:boratoriet ble det foretatt en del klekking av hummerlarver sam-
tidig som overlevende fra årene før er ført videre. 
For å kontrollere o-m merketekniktken har noen innflytelse på hum-
merens tilvekst ved skallskifte, ble det ·satt igang et forsøk med umerket 
hummer omkring minstemålet som holdes under de ·samme betingelser 
som de merkede. 
KRABBE 
Austevoll 
I tiden 1.-15. august 1974 ble det fisket med seleksjonsteiner for å få 
flere data. Krabber av god kvalitet ble sortert ut og merket (99 hanner 
og 28 hunner) . 
Siden erfaringen har vist at hankrabben vandrer minst, ble disse ut-
·satt innerst i Gilsvågen. En håper da at en stor del vil holde ·seg i deUe 
området inntil et eller flere ·skaUskift inntrer. 
Ved senere tokt ·samme sted har vi muligheter til å få nøyaktig mål 
for tilvekst. 
Trøndelag 
Toktet ble utført med leiebåt, «Mads Ove», i -tiden 2.-28. ·september 
197 4 og gi'kk etter samme plan s·om de to foregående år ved a•t en fisket 
med 25 teiner og foretok lengdemåling-er og undersøkte forholdet mellom 
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hanner og hunner og mellom hard og bløt krabbe samt temperaturfnr .. 
holdene. 
Det ble merket ca. 600 krabber som ble utsatt på lokaliteter .omkring 
KyafeHet. 
Fiskej ournaler ble utdelt ti'l fiskerne. 
REKER 
Undersøkelsene med s·orteringsnett i reketrål Jorrsatte i 197 4. Hen-· 
sikten med di·sse trålene er at de skal fiske reker mens fisk ·og fis,keyngel 
skal slippes .fri. Forsøkene i 1974 foregikk på Finnmarkskysten mec1 
M/S «Feiebas» i tiden 2. ----~24. oktober. Forsøkene gikk ut på å 'Sammen-· 
ligne de forskj ·ellige tråltyper og sorteringsnettprinsipper med hver-
andre. Bes-te resultater fikk en med den -såkalte Kodiaktrål påmontert: 
vertikalnett. 
Fra 8.-19. august ble det foretatt leting etter nye rekefelt i det nord-
østlige Barentshav. Det feltet som ble funnet i 1973 øst for Hopen, viste 
seg å være et meget stort og godt rekefelt; det største 'SOm hittil er fun-
net. Syv trålstasjoner her ga 4 tonn reker. 
I VesHjorden ble det foretatt seleksjonsundersøkelser med reketrål 
med 30 og 25 mm maskevidde i trålposen. 
I forbindelse med planlegging av kjernekraftverk i Oslofjordområdet 
ble ·det fra Statens biologiske stasj-on, Flødevigen foretatt undersøkelser 
over dødeligheten hos dypvannsreken i oppvarmet sjøvann. 
DYREPLANKTONUNDERSØKELSER 
FORSKJELLIGE ARTER PLA NKTONDYR 
Plankton ble samlet inn ved de faste oseanografis1ce stasjoner ved lJt-
sira, Sognesjøen, S:krova, Eggum, Ingøy, Kongsfjord og på stasjon M 
i N·orskehavet. Materialet blir behandlet etter «short cut» metoden og 
data ført på hullkort. Tabeller med tall for total biomasse og for de en-
kelte planktondyr blir skrevet ut på datamaskin. Bearbeidelsen av ma-
terialet er sterkt forsinket grunnet mangel på arbeidskraft. 
RAUDA TE 
Kartlegging av raudåteforekomster ble foretatt utenfor Vestlandet 
6.-15. mai og ved Lofoten og Vesterålen 10.-15. juni med F/F «Peder 
Rønnestad». Som i tidligere år brukte en Clarke-Bumpus planktonsam-
lere og Judayhåver. Det ble også gjort fiskeforsøk med raudåtetrål og 
oppankrete feller (ruser). 
På kyststrekningen Slåtterøy-Utvær var raudåten meget ujevn for-
delt, og sto tettest-5-10 nautiske mil utenfor kysten, konsentra'sj-oner av 
åte på opptil 5 ml/m3 ble registrert; en times tråltrekk ga opptil 50 kg. 
I s'kjærgården ved Fedje fant en svermer på noen få meter i tverrmål 
med opptil 15 kg raudåte pr. m3 . Sjøen var der helt rødfarget. I en opp-
ankret felle fikk en 30 kg pr. natt, men fiskerne på stedet hadde i tid-
ligere år fått opptil 600 kg. I Lofoten og Vesterålen fant en liknende 
åtekonsentrasjoner som utenfor Vestlandet både i åpen sjø og i fjordene. 
En1celte steder skapte mengder av ribbemaneter problemer for plankton-
redskapene. Ved trålforsøk i Vestfjorden fikk en et par fangster på ca. 
50 kg helt ren raudåte pr. time midt på dagen i 25 m dyp. 
Flere ~steder i Helgeland var en i kontakt med fiskeoppdrettere og 
demonstrerte bruk av redskaper for fangst av raudåte. Rundt og inne i 
selve fiskemærene var det noen steder tett med raudå:te. Fisken beitet 
aktivt og trengte etter oppdretternes utsagn mindre for enn vanlig. Prø-
ver av dypfryst raudåte ble fordelt til foringsforsøk. 
KRILL 
Undersøkelser og prøvefiske etter krill ble foretatt i en del fjorder på 
Vestlandet og i Norskerenna 25 . februar-7. mars og 1.-5. april. I den 
første perioden benyttet en F/F «Feiebas», i den 'Siste F/F «Peder Røn-
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nestad». Forsøk på registrering av krillen med ekkolodd ble ikke helt 
vellykket fordi det var meget brisling tilstede. Fis·keforsøk i Hardanger-
fjorden med krilltrål ga små fangster sterkt oppblandet med brisling, 
laksesild, lysprikkfisk og dypvannsmaneter. Et forsøk ble gjort på å 
kontrollere ekkoregistreringer ved hjelp av froskemenn. 
To mann dykket om natten på et tynt «slør» i Hardangerfjorden. 
Ekkoregistreringen forsvant delvis da fartøyet ble liggende stille. På 
30 m dyp fant dykkerne krill i grupper på 6-7 individer med ca. en 
meters avstand; 
I Hardangerfjorden, Bjørnefjorden og Masfjorden fikk en i 80--
100 m dyp om natten tette slør på ekkoloddet som ved fiskeforsøk viste 
seg å være laksesild, opptil 60 individer i 20 minutters trekk med en-
meters plankton trål (IKMT). Ekkoregistreringene av krill var atskillig 
svakere enn på samme tid i 197 3, og fiskeforsøkene ga også mindre 
fangster. 
PLANTEPLANKTONUNDERSØKELSE 
Primærproduksjon og standing st.ock målt som klorofyll, gjennom-
s~kinnelighet og mengde- og størrelsesfordeling av partikler fra 2-30 u, 
ble undersøkt på kystbankene fra Møre til Malangsgrunnen på et tokt 
for registrering av sildelarver i april 197 3. Undersøkelsen var en fort-
settelse av lignende undersøkelser som ble startet i 1968 med !BP-pro-
grammet «Rekrutteringsmekanismen for sild og torsk». Det ble etter-
fulgt med et lignende tokt i april/mai 197 4 der hovedformålet var leting 
etter s·eielarver. 
Som et ledd i instituttets overvåking av det marine miljø i våre fjorder 
ble det i 197 3 foretatt 'Spesielle undersøkels·er i N a:msenfj orden, Vefsn-
fjorden, Glomfjord og Sørfolda. Disse ble i 1974 fulgt opp med under-
søkelsen av Fensfjord, Borgundfjord og Glomfjord. Det ble her målt 
primærproduksj·on, 1ldorofyll, gjennomskinnelighet, partikkelfordeling, 
næringssalter, oksygen, salt og temperatur. D•et ble også tatt bunn-
propper for å bestemme bidraget av polysyklis1ke aromatiske hydrokar-
boner (P AH) fra tilgrensende industri. 
I mars 1973 ble det satt i gang en undersøkelse av fjordsystemet rundt 
Bergen ~som hadde til .formål å få en bes1krivelse av vannutskiftning, 
biologi og forurensning i området. Prosjektet ble utført på oppdrag av 
Bergen ·kommune i samarbeid med Universitetet i Bergen som dekket 
fysisk ·og kjemisk oceanografi. På et fast sett med stasjoner ble det hver 
måned målt primærproduksjon, klorofyll , partikkelfordeling samt "Sam-
let inn prøver for bestemmelse av artssammensetning av phytoplankton. 
Prosjektet ble avsluttet våren 1974. 
N ovemberl desember 197 3 ble det for-etatt et tokt med «] ohan Hj·ort» 
med snitt langs Norskekysten fra Bergen til Oslofjorden og ned til Katte-
gat og videre ut i Nordsjøen. Toktet var et forprosjekt for å kartlegge 
hvor langt •kyststrømmen er påvirket av den organiske belastning i Øs-
tersjøen og Kattegat og hvilke bidrag den ·tilføres fra våre fjorder og 
tettsteder. Det ble tatt prøver for bestemmelse av salt, temperatur, oksy-
gen, næringssalter, partiokulært materiale, primærproduksjon og kloro-
fyll. 
Kontinuerlige registreringer ble gjort av: gjennomskinnelighet, fosfat, 
ekstraksjon av organiske forbindelser og partikulært organisk materiale. 
Prosjektet fortsatte i 1974 med en gjentagelse av toktet i j'uni-juli. 
I perioden 197 3/7 4 ble det innsamlet i alt c·a. 2 558 prøver for måling 
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av primærproduksjon og 1380 klorofyllprøver. Samtlige prøver ble fer-
dig analysert i 1974. I tillegg ble det måH ca. 1000 produksjonsprøver 
for gjestende forskere, hovedfagstudenter og den biologis·ke stasjon i 
Flødevigen. 
Videre er innsamlet ca. 2000 prøver for partikkeltelling hvorav de 
fleste er tellet med den elektroniske størrelsesfrekvensanalysator. 
Data fra telling av phytoplanktonprøver med par-tikkel-teller i form av 
papirtype har vært lest inn og behandlet på Universitetets nye regne-
anlegg - UNIV AC 111 O. Dataene ·omfatter phytoplanktonprøver fra 
1967-1971, hovedsakelig fra egg- og yngelprosjektet (IBP) men også 
fra en del andre undersøkelser. Totalt omfa:tter materialet ca. 3700 prø-
ver. I tillegg til dette er behandlet prøv·er fra kjernekraftverksunder-
søkelsene. Dataene er rettet ·opp og lagret på magnetbånd. Det er be-
regnet overflate, volum og midlere diameter for 2 partikkelgrupper for 
samtlige prøver, samt integrerte verdier for hver stasjon fra overflaten 
og til nederste målte dyp. 
Resultcutene er listet ut og er også lagret på magnetbånd for videre 
bearbeidelse. 
Som en rutine blir disse data punchet på kort OK behandles på EDR-
ma:skin. Resultatene blir også her lagret på magnetbånd for sammen 
med andre parametre som salt og temperatur bli viderebearbeidet og 
f.eks. korrelert med data fra partikkelmålingene av phytoplankton. 
Ovennevnte materiale er lagret systematisk etter tid og sted og vil 
utgjøre en database der alle tilgjengelige parametre blir samlet. Ar·-
beidet med dette fortsetter. 
Det har vært gjort en rekke statistiske analyser over produksjonsindex 
(PI) og over forholdet mellom PI og andre parametre som salt, tempera·-
tur, lokalitet og tid. En del av dette materialet vil bli lagt fram i en 
rapport til ICES. 
Materialet fra Byfjordtoktet er stort 'S ett ferdig bearbeidet og en del 
av det vil bli bruld i en hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen. 
En rapport til Bergen kommune er under utarbeidelse. 
Materialet fra fjordtoktene er ferdig bearbeidet i rapports form. 
Utprøving av Haldals fluorometer for bestemmelse av klorofyll «In 
vivo» i sj øvann. Dette instrument ble utlånt fra VME-instrument A/B 
i Sverige og har vært utprøvet på land og på 4 tokter. Resultatene er be-
skrevet i en intern rapport (Seglem - juli 1973). 
Utrustning og installasjon av «G. M . Dannevig» for tjeneste ved 
prosjekt kjernekraftverl<'undersøkelsene i Oslofjorden. Avdelingen har 
stått for oppbygging og utstyr av planktonlaboratoriet om bord, inklusiv 
installasjon av Berges kontinuerlig registrerende gjennomskinnelighets-· 
måler. 
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For midler bevilget av NFFR er det innkjøpt et mikrobombekalori-
meter av norske Philipson for bestemmelse av det part~kulære ca:lori-
innhold i sjøvann. Laboratoriet har foretatt preliminære f.orsøk med inn-
kjøring av apparatet for å finne fram til en adekvat metode for inn-
samling og preparering av prøver for analyse av kaloriinnholdet i 
partikler i ·sjøvann. 
I 1974 ble det innkjøpt en datamas,kin med 8 K memory av merket 
ALPHA LSI 2 COMPUTER AUTOMATION, USA for on-line 
bearbeiding av data fra partikkeltellingsutstyret. Instrumentet er fore-
løpig bare tilknyttet den elektroniske partikkelanalysator, men vil siden 
også bli anvendt i forbindelse med hydrokjemiske og produksj,ons-
målinger. 
AKVAKULTUR 
Drift av for;øhsstasjonen Fisk og Forsøk, A!atredal 
1974 var det første driftsåret med tanke på varig drift ved sta•sjonen ; 
alle årene før har vært å betrakte som prøveår. Det er blitt bevilget 
midler til reising av stasjonsbygg med klekkeri, og arbeidet med dette 
er satt i gang. Også vannframføringen vil bli ombygget. 
Klekkesesongen 197 3-7 4 var den tredje i det provisoriske klekkeriet. 
Totalt ble det lagt inn over 450 000 rogn i forsøksavdelingen. Dette 
materialet omfatter vesentlig laks og regnbueaure, men også en del sjø--
aure, røye, pukkella.l<'s og artshybrider. Trass i en del tap i enkdte kate--
gorier, spesielt nyklekket yngel av regnbueaure, må driftsresultatet i 
klekkeriet ·kara·kteriseres som meget tilfredsstillende denne sesongen. 
I foringshallen hadde en derimot store tap av yngel og settefisk som--
meren 1974. Den viktigste årsaken ·til dette var vibriose som herjet i 
foringshallen så lenge det ble benyttet sjøvannstilsetting der. Sjøvanns-
tilsettingen var nødvendig for å justere pH i fers·kvannet, s·om ihvertfall 
periodevis, er alt for surt til at fi-sken kan lev·e i det. Fra høsten 197 4l 
gikk en imidlertid over til å justere pH ved -tilsetting av hydratkalk til 
ferskvannet. Da saltvannet til foringshallen ble skrudd av, ble vibriose--
dødelig~heten praktisk talt borte. 
Trass i s-tore tap, har forsøl<'sgruppene stort ·s·ett vært tilstrekkelig 
store til at en har fått gjort de forsøk som har vært planlagt. 
Fra laksen har vært vel ett år og regnbueauren ca. 8 måneder, har den 
gå:tt i flytemærer i brakkvann ved Matreøya. Også her har en hatt en 
del av vibrioseangrep og også en del tap (av ikke ·smoltifisert laks) da 
sjøvannet har vært saltere enn normalt på grunn av liten ferskvanns-· 
tilførsel fordi kraftverket bare var delvis i drift ·store deler av vinteren 
og våren, men alt i alt må driftsresultatet for flytemæranlegget karak-
teriseres ·som godt. 
En ·stor del av forsøkskapasiteten ved stasjonen har vært brukt til 
avlsforsøkene. Dessuten har det vært arbeidet med ulike fortyper ved 
startforing av lakseyngel, pigmentering av regnbueaure, vitamintilskudd 
til stamfisk, syrekonservering av våtfor og med pukkellaks og røye som 
oppdrettsfisk. 
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Avls forsøkene 
Forsøkene har i 1974 fortsatt etter de retningslinjer som er skissert 
tidligere. Høsten 197 3 og vinteren 197 4 ble det lagt inn rogn av laks og 
regnbueaure for nye aVJkomstgrupper. Også rogn av andre laksefisk og 
artshybrider ble lagt inn i begrenset ut:strekning. 
Avkomstgruppene av laks klekket våren 1972 har vært lengdemålt 
og tellet hvert halvår, i alt fem ganger. Våren 1974 ·smoltifiserte det 
meste av denne fisken, og mestedelen ble 'Overført til et flytemæranlegg. 
Flytemæranlegget består av 20 enheter, 4 x 4 x 3 m. Ti av disse mærene 
ble brukt til laks. En mindre del av fisken ble merket med Carlin-•merker 
og overført til Svanøy (Svanøy Stiftelse). 
Vekstdataene fram til 2-års alderen er brukt til arvbarhetsberegninger, 
og til å studere veksten fra samme gruppe på ulike alderstrinn. Av re-
suHatene kan nevnes at det ikke synes å være noen klar sam·menheng 
mellom vekst på tidligere og senere stadier i fiskens liv. Arvbarhets-
beregningene viser til dels høye verdier, så høye at en del må være 
overestimat, men i alle fall synes arven å spille en vesentlig rolle for 
veksten hos laks på tidligere stadier. 
Måledataene høsten 197 4 (etter ca. 112 år i ·sjøen) viser at det tildels 
er stor variasjon mellom gruppene. Maksi•mumslengden opp til 45 cm 
(ca. l kg) ble notert. Det var et ubetydelig innslag av kjønnsmoden fisk 
i disse gruppene. 
Også avkomstgruppene av laks klekket våren 1973 er målt hvert 
halvår. Disse gruppene gikk i foringshallen til juni 1974 da de ble utsatt 
i brakkvann i ·flytemærer ved Matreøya. Ca. 50 avkomstgrupper var in-
takte ved ·opptelling høsten 197 4. Måledataene er ennå ikke bearbeidet. 
Av overskuddet etter at gruppene var redusert, ble det foretatt et 
utvalg for hurtig vekst og tidlig smoltifisering. 
Høsten 197 3 ble det lagt inn rogn for i alt ca. 50 avkomstgrupper. 
Alle gruppene ble hardt angrepet av vibriose i den første tiden etter 
overflytting til foringshallen. 
Avkomstgruppene av regnbueaure klekket våren 1972, ble i desember 
1973 overført til en not i Bjordal. Innslaget av fisk som var kjønns-
moden i sitt 2. år ble registrert samtidig som fisken ble målt våren 
1974. Innslaget av kjønnsmoden fisk (omtrent bare hanner) varierte 
mellom ca. 2 og 28 °/o. I de fleste gruppene var den kjønnsmodne 
fisken gjennomsnittlig mindre. 
I oktober 197 4 ble fisken målt og veiet, og kjønnsmodningsprosenten 
i fiskens 3. år ble registrert. Av hver gruppe ble tatt vare på 20-30 fisk 
som skal nyttes til stamfisk. Foreløpige tall for kjønnsmodningen i fiskens 
3. år viser også store variasjoner. Det samme gjelder lengdeveksten og 
spesielt vekten. Vekstdataene, sammen med dataene for kjønnsmodning 
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i fiskens 2. og 3. år, skal danne grunnlag for sammensetningen av 2 ~ 
generasjon av regnbueaure. 
Også regnbueaure av årsklas·sen 1973 har vært lengdemålt hvert halv-· 
år. I mai 1974 ble den overført fra flytemærene i Matre til flytemærene 
i Brekke. Måledata er ennå iikke bearbeidet, men innslaget av fisk som 
ble kjønnsmoden i sitt 2. år, varierer sterkt mellom gruppene. 
Gruppene av regnbueaure som klekket våren 197 4 ble sterkt redusert 
på grunn av stor dødelighet i klekkeriet og vibrioseangrep i forings -
hallen. I alt 20 grupper er nå igjen, noen svært små. 
I 197 3 og 197 4 har det vært arbeidet med hybridisering av laksefisk,. 
vesentlig med hybridene fra befruktning til startforingsfase. 
Røye har vært gjenstand for en nøyere undersøkelse av vekst og at-
ferd. Materialet har vært røye fra flere vestlandsvann og sjørøye fra. 
Finnmark. Av resultatene kan nevnes at røye har vist tildels meget god 
veks<t i ferskvann og i bra~kkvann , også ved lav temperatur og synes å 
egne seg for oppdrett av porsjonsfisk. 
Et parti øyerogn av pukkellaks fra Finnmark har vært fulgt opp gjen-
nom ~klekke- ·og settefiskstadiet. Pukkellaksen viser egenskaper som. 
muligens kan utnyttes til norsk produksjon av porsjonsfisk. 
Feltundersøkelser - vekst i relasjon til miljø 
Omfattende undersøkelser har vært .foretatt i 197 4 for å klarlegge-
hvordan variasjoner i ulike miljøfaktorer påvirker veksten hos opp--
drettsfisk. 
I 197 3 og 197 4 ble det satt ut ensartet materiale av låks og regnbue-
aure i henholdsvis 5 og l O oppdrettsanlegg langs kysten fra Hordaland 
til Finnmark. Fisken telles og må1es etter 1/2, l og l 1/2 år, og det 
samles inn opplysninger om temperatur, saltholdighet og forforbruk. 
De første resultatene av forsøket indikerer at regnbueauren vokser bedre-
hos oppdrettere sør enn hos oppdrettere nord i landet. For laksens ved-
kommende ·kan en ikke finne noen slik forskjell i vekst. Det synes klart-
at tap av fisk har sammenheng med graden av vakthold på anleggene. 
En har også kunnet konstatere at østersjølaks, som delvis har vært nyttet 
i disse forsøkene, har vakset godt i våre kystfarvann. For en nærmere· 
studie av vekst og fOrforbruk, spesielt ved lave temperaturer, begynte 
H avforskningsinstituttet vekststudier på laks og regnbueaure ved fiske-
oppdrettsanlegget i Vaagsbotten straks nord for Halsa. Det ble foretatt-
lengde- og vektmålinger fire ganger i 1974 og kontinuerlig er det gjort 
registreringer av forforbruk, luft- og sjøtemperatur, saltholdighet og 
siktdyp. I perioden 30. januar-27. mars ble det hengt ut en strøm-
måler som registrerte strømretning og -hastighet. 
Mellom Havforskningsinstituttet og to fiskeoppdrettere på Hitra ble· 
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det i 1973 etablert et samarbeid for å studere relasjonen mellom vekst 
og fisketetthet for laks. Åttekantete flytemærer av 40, 50 og 60 meters 
.omkret-s ble benyttet. Forsøkene omfatrtet hele sjøvannsfasen fra ut-
setting om våren til ·slaJkt etter l 112-'2 112 år. I alt tre ·årganger av laks 
har vært gjenstand for undersØ'kelse. UndersØ'kelsen omfattet ·også hyd-
rografi,ske observasjoner og studier av forforbruk. De foreløpige resul-
tater viser at laksen :g(tdde betydelig bedre tilvekst i 40 m mærer 
{480 m3) ved ~lav tetthet. (1000 stk) enn ved økende tetthet (inntil 6000 
.stk.) i den første 6-måneders perioden etter utsetting o·m våren. For 
samme fis1k (1-4 kg) var ·det deri:mot vanskelig å påvise en klar relasjon 
mellom fisketetthet og tilvekst. 
I 1974 ble et prosjekt satt i gang for detaljstudier av de hydrografiske 
forhold i ·og omkring anlegg for oppdrett av fisk. Seks oppdrettslokali-
teter ble detaljunder·søkt. Vannutskiftningen er blitt målt med auto-
matiske strøm'målere, og det ble sam1et inn biologiske, fysiske og 
kjemiske data. Det viste seg at vannutskiftningen i enkelte av anleggene 
.i~kke er så god som tidligere antatt, og selv ved maksimalt tidevanns-
skifte kan det være lite strøm i ·sjøen rundt anleggene. Oksygenmålinger 
viser at enkelte lokaliteter ikke kan belastes med mer fisk uten at en 
Tisikerer stagnasjon av veksten og muligens skade på fisken . 
FiskesykdommeT 
De patologiske undersøkelsene har i 197 4 vært konsentrert om tre 
felter: vibriose i oppdrettsanlegg, vibriose i 197 3-årsklassen av sei og 
bekjempelse av la-kselus i oppdrettsanlegg. I forbindelse med vibriose 
.i oppdrettsanlegg har innsamling og bestemmelse av materiale fortsatt. 
Man har sett på mulig smitteoverføring via fiskens ferskvannsstadier, 
det er arbeidet med forebyggende behandling ved stress, og det er gjort 
forsøk med vaksinefremstilling. Vibrioseepiz·ootien i seibestanden som-
meren og høsten 197 4 har gitt verdifullt stammemateriale til videre 
·undersøkelser. I forbindelse med lakselusangrep i oppdrettsanlegg har 
man undersøkt skadevirkningen av formalinbehandling på fisken og 
startet en nærmere undersøkelse av organofosforforbindelser som mulige 
b ekj em pels es mi dl er. 
LaboTatorieforsøk 
Et laboratorium med l O forsøkskar a 17 5 liter for studier av respira-
.sjon, vekst og beregning av energibudsjett hos mindre fisk er bygget opp 
i løpet av 1974. I hvert kar 'kan temperatur, oksygeninnhold og vann-
;Strøm ~kontrolleres og reguleres . Det er gjort en rekke tekniske forunder-
søkelser som viser forsøkstankenes muligheter og begrensninger. Inn-
ledende respirasjonsforsøk med laks på 22 cm har gitt verdifulle opp-
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lysninger om karenes bæreevne, og har videre bekreftet at metodikken 
virker tilfreds·stillende. 
I 197 4 begynte en å studere smoltifiseringsprosessen hos lal'"seyngel 
ved forskjellige lysperioder og tempera turer ved kontrollerte labora-
torieforsøk. Undersøkelsen vil prøve å besvare spørsmålet ·om en økning 
i lysmengde fra dag til dag vil starte den fysiologiske prosess som leder 
·til at lakseyngel blir smolt og tåler rent sjøvann. Lakseyngelen blir med 
jevne mellomrom testet for sin evne til å tåle rent sjøvann. 
Ved Havfors-kningsinstituttet ble et forsøk startet opp i august 197 4 
der en studerer lakseyngelens evne til å tåle overgang fra ferskvann 
til sjøvann etter at den .først er blitt foret med uorganisk salt i foret. 
Tre forskjellige saltkonsentrasjoner ble brukt, l , 8 og 12 °/o. Foreløpige 
resultater har vist forskjeller i vekst, foromsetning og sjøvannstoleranse. 
I november 197 4 ble det startet et forsøk for å studere aggresjon hos: 
lakseyngel ved ulik fisketetthet. Tiden fram til årets slutt gikk med til 
å lære å ·kjenne atferdsmønsteret til forsØksfisken, samt å lage en bruk-
bar metode for å registrere fiskens atferd. 
For gjenkjenning av lakseyngel ned til en størrelse på fire til fem cm,.-
har det bl.a. i avlsforsøkene vært brukt finneklipping og frysemerking 
med flytende nitrogen. For å få bedre kjennskap til holdbarheten av de 
to sistnevnte merkemetodene ble det i desember 197 3 satt i gang et for-
søk. I dette forsøket ble det testet forskjellige kombinasjoner av finne-
klipping, frysemerking med flytende nitrogen, brennmerking med gløde-
tråd og en ny type utvendige merker. Finneklipping og frysemerking var-
de ·metodene som ga de beste resultatene. 
Innsamling av statistikk m.m. 
Pr. l. januar 197 5 har en samlet inn opplysninger fra 125 oppdretts-
anlegg, og på grunn av manglende saksbehandlings- og veilednings-
tjeneste har forskerne måttet påta seg mange arbeidsoppgaver på disse 
felt. Det er blitt behandlet ca. 80 konsesj·onssøknader angående nystar-
ting og utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg. En har foruten innsamling av· 
opplysninger for fastsettelse av konsesjonsvolum og lokalitet også samlet 
inn opplysninger om oppdrett av settefisk og matfisk, noe som vil være 
til stor nytte for oppdrettere og forskere som arbeider innen dette ar-
beidsfelt. 
Et prosjekt med formål å samle og ajourføre litteraturhenvisninger-
vedrørende akvakultur og å ·kanalisere såvel nasjonale -som internasjo-
nale forskningsresultater til norske oppdrettere av fisk ble startet i 197 3: 
og fortsatte i 197 4. 
FYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
Arbeidet har i første rekke konsentrert seg om torskens luktpreferanse. 
Instrtuttets rundtank og et spesialkonstruert akvarium har vært i kon-
tinuerlig bruk. På grunnlag av disse forsøkene har det vært mulig å 
rangere lukten av uli1ke marine organismer når det gjelder å stimulere 
torskens næringsadferd. Forsøkene er en kombinasjon av fOringsforsøk 
og preferanseforsøk. Fisk fra forskjellige populasjoner og av ulik alder 
har vært benyttet. 
For å få bedre kjennskap til kveitas biologi på egg- og larvestadiet, 
ble det startet fiske etter gytekveite i vestnors'ke fjorder. Eggene utviklet 
seg i ulike systemer. Larvene levet inntil 60 dager etter klekking, men 
bare få larver begynte aktivt næringsopptak. I tidligere forsøk med 
kveitelarver døde disse etter 10 dager. 
KJEMISKE UNDERSØKELSER 
Arbeidet med identifisering av innhold i ilandbragte avfallsfat har 
fortsatt og resultatene av disse analysene er sendt Fiskeridirektøren og 
Miljøverndepartementet. 
Kartleggingen av polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er 
fortsatt og «industrifjorder» (Høyangerfjorden, Årdalsfjorden, Sogne-
fjorden og Saudafjorden) er analysert i 1974. Videre er det foretatt ana-
lyser av slam fra røkgassvaskeanlegg i aluminiumsindustri med tanke 
på å rasjonalisere kontrollanalyser av ·slikt utslipp. 
Oljeundersøkelser i det marine miljø har fortsatt i 1974 og økonomisk 
bistand fra Norges Fiskeriforskningsråd har gjort det mulig å effektivi-
sere arbeidet. Foruten den månedlige innsamling og analyser av prøver 
fra· snittet Fedje-Shetland, har det vært samlet inn prøver i et snitt fra 
Danmark til Skottland langs 57 °N · og også rundt Ekofiskfeltet. 
I kjemilaboratoriet har arbeidet ved siden av analysevirksomheten 
omfattet ekstraksjonseffektiviteten ved forskjellige konsentrasjoner av 
n-alkaner i sjøvann og forsøk på å finne en god separeringsteknikk for 
polare og upolare oljehydrokarboner ved hjelp av kolonnekromatografi. 
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En kolonne sammensatt av 10 deler silicagel og 2 deler aluminiumsoksyd 
har gitt det mest tilfredsstillende resultat. Enter anskaffelse og innkjøring 
av ·det computerstyrte autosamplersystem til ga:sskrO'matograf er analys·e·-
kapasiteten øket vesentlig. 
Analyse av oljehydrokarboner i marine organismer er også foretatt 
dette året. Oljeforurensning i Gisundet nær Finnsnes førte til oljesmak 
på fisk i o•mrådet. Identifisering og analyser i denne forbindelse er ut--
ført. 
Det har også vært foretatt analyser for å forsøke å finne ut kilden fo r 
oljeutslipp i Frøysjøen og ved Måløy, og denne analysevi11ksomheten 
førte til en spesiell analysemetode. 
I forbindelse med undersøkelser av kyststrømmens forurensningsbe --
lastning er det foretatt kontinuerlig registrering av næringssalter og 
ekstrahering av organiske komponenter og analyse av partikulært or--
ganisk stoff. 
Kjemilaboratoriet har også tatt en del analyser av tilsendte prøver fra 
industriavløp, bl.a. klorerte phenoler. Analyser av pesticider og poly·-
klorerte bifenyler (PCB) i marine organi·smer har fortsatt i materiale 
innsamlet i våre kystfarvann. 
Det har vært kjørt forsøk på å bruke det nye automatiske sampler --
utstyret også for pesticider og PCB, men på grunn av ECD-detektor 
systemets store føls·omhet har vi enda ikke klart å gjennomføre dette . 
ARBEID I UTVIKLINGSLAND 
Erling Bakken var permittert i tiden 26/8-6/9 197 4 i anledning kon--
sulentoppdrag angående a1kustikk for FAO South China Sea Programme, 
Manilla, Filippinene. 
Herman Bjørke har hatt permisjon fra 10/4 1974 for å arbeide ved 
UNDP/FAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Johan O. Blindheim har vært permittert fra 2111 1974 for å arbeide 
for FAO ved UNDP/FAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Kaare A. Hansen har i 1974 fortsatt hatt permisjon hele året for å 
tjenestegjøre som akustisk ekspert ved UNDP/FAO Pelagic Fishery 
Project, Cochin, India. 
Erling Molvær har vært permittert fra 1/9 197 4 for bl.a. å tjeneste--
gjøre på tokt med «Dr. Fridtjof Nansen». 
Terje Monstad har fra 20/ 2 1974 hatt permisjon for å arbeide ved 
UNDP/FAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
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Odd Nakken var permittert i tiden 22/4-25/5 1974 f.or å arbeide ved 
UNDP/FAO Fishery Project, Cochin, India. 
Ingvald Svellingen har hatt permisjon fra 15/7 1974 for å arbeide 
ved UNDP/FAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Ole Johan Østvedt hadde permisjon i tiden 10/9-23/9 1974 f'Or å 
utføre oppdrag for NORAD ved Lake Rudolf, Kenya. 
INSTRUMENTVERKSTEDETS VIRKSOMHET 
lnstrumentverkstedet har i år i likhet med tidligere år i samarbeid 
med instituttets personell laget en del nye apparater og utstyr til labora-
torium og til havforskningsfartøyene. 
En del av dette er: 
Omarbeiding av indikator for fylling av -trålposer, 
diverse filter, 
elektronisk strømmåler, 
gj ennomskinnelighetsmåler, 
steriliseringsbeholdere, 
15 ·kammer for kveiteeggldekking, 
ombygging av dorgemaskin, 
l elektronisk varmeplate, 
reparasjon av pumper til instituttets anlegg, 
40 stk. slipplodd, 
diverse utstyr til 4 planktonhover, 
l stk. elektronisk telleapparat for fiskeyngel, 
l indikator for produksjonsmåling, 
4 stk. volummetre, 
planktondelere, 
l O stk. Ahnott og J osephsons kontinuerlige ex traktorer. 
KONTAKTVIRKSOMHET 
ARBEID I KOMMISJONER OG RÅD 
Havforstkningsinstituttet var i 1974 representert i nedenforstående ut-· 
valg, råd, kommisjoner etc. 
CINECA (Cooperative Investigations of the N·orthern Part of the 
Ea:stern Atlantic). Nasjonal coordinator: O. J. Østvedt. 
FAO/ ACMRR (Advisory Committee on Marine Resources Research) .. 
Expert Panel for the Facilitation of Tuna Research. Medlem: 
J. Hamre. 
Ad hoc. Group Il - Small Cetaceans and Sirenians. Medlem: 
I. Christensen. 
Expert Panel on Acoustics. Medlem: L. Midttun. 
FAO/CECAF (Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic) . 
Delegert: O. J. Østvedt. 
- Working Party on Resources Evaluation. Medlem: O. J. Østvedt. 
Sub-Committee on Fishery Development. Medlem: O. J. Østvedt. 
FTFI (Fiskeriteknologisk forskningsins-titutt). Styremedlem: O. Nakken. 
GESAMP (J oint Gro up of Ex p erts on Scientific Aspects o.f Marine 
Polluti'On) . Formann: G. Berge. 
ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Delegert : 
L . Midttun. Eksperter: G. Berge, B. Bøhle, A. Hylen, R. Ljøen, 
D. Møller, K. Olsen, K. H . Palm·ork, O. M. Smedstad, P . Solem-
dal, R. Sætre, S. Tilseth, Ø. Ulltang, T. Øritsland, O. J. Østvedt. 
Advisory Committee on Marine Pollution. Medlem: G. Berge. 
Anadromous and Catadromous Fi·sh Committee. Medlem: D. Møl-· 
ler. 
Consultative Gommittee. Medlem: G. Berge. 
Demersal Fish (Northern) Committee. Formann: A. Hylen. Med-
lem: O. M. Smedstad. 
Fisheries Improvement Committee. Formann: G. Berge. 
Gear and Behavour Committee. Medlem: O. Nakken. 
Hydrographic Committee. Medlem: L. Midttun. 
Liason Committee. Co-opted member: J. Hamre. Medlem: A. 
Hyl en. 
Marine Mammals Committee: Medlem: T. Øritsland. 
Pelagic Fish (Northern) Committee. Medlem: O. ]. Østvedt. 
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ICES Pelagic Fish (Southern) Committee. Medlemmer: J. Hamre, O. ]. 
Østvedt. 
Plankton Committee: Medlem: G. Berge. 
Shellfish and Benthos Committee. Medlem: K. R. Gundersen. 
Statistics Committee. Medlem: Ø. Ulltang. 
He1Ting A·sseS'sment Working Group for the Area South of 62°N. 
Medlemmer: Ø. Ulltang, O. ]. Østvedt. 
Kattegat-Skagerrak Working Group . Medlem: K. H. Palmork. 
Mackerel Working Group. Formann: J. Hamre. 
N orth-East Arctic Fisheries Working Group. Medlem: A. H ylen. 
North Sea Roundfish Working Group. Medlem: J. Lahn-Johan-
nessen. 
Study Group on Remote Sensed Data. Medlem: R. Ljøen. 
The Saithe (Coalfish) W or king Group. Medlemmer: A. Hyl en, 
T . .T akobsen. 
The Working Group on Fish Stocks at the Faroes: Medlem: O. 
M. Smedstad. 
W orking Group on Chemical Analysis of Sea Water. Medlem: 
K. H. Palmork. 
Working Group on the Introduction of Non-indigenous Marine 
Organism·s. Medlem: E. Egidius. 
Working Group on the Coordination of Hydrographic Investi-
gations in the North Sea. Medlem: R. Ljøen. 
W orking Gro up on Effects on Fisheries of Marine Sand and 
Gravel Extraction. Medlem: R. Ljøen. 
W or king Group on Eventual Establishment of an ICES ADP 
System. Medlem: Ø. Ulltang. 
W oPking Group on Lobster, H omarus gammarus. Medlem: K. R. 
Gundersen. 
Working Group on Nephrops. Medlem: K. R. Gundersen. 
Working Gro up on North Sea Herring Surveys. Medlemmer: 
Ø. Ulltang, O. J. Østvedt. 
W'Orking Group on Reaction of Fish to Fishing Operations. Med-
lemmer: P. Solemdal, S. Tilseth. 
Working Group for the Study of Pollution of the North Sea. 
Medlemmer: G. Berge, K. H. Palmork. 
ICNAF (International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries). 
Delegert : Direktør G . Sætersdal. Rådgiver: T . Øritsland. 
Assessment Subcommittee. Medlem: Ø. Ulltang. 
Subcommittee ·on Steering and Publications. Medlem: Ø. Ulltang. 
Scientific· Advisers to Panel A. Medlemmer: Ø. Ulltang, T. Ørits-
land. 
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ICNAF Scientific Advisers to Panel l. Formann: Ø. Ulltang. 
Scientific Advi·ser to Panel 2 og 3. Medlem: Ø. Ulltang. 
IGOSS (Integrated Global Oc·ean Station System). Medlemmer av 
nasjonal rådgivende gruppe: ]. Blindheim, R. Leinebø. 
Pilot Project on Oil Hydrocarbons. Nasjonal koordinator: G . 
Berge. 
IOC (Intergovernmental Oceanographic Oommission). Delegert : O. J. 
Østvedt. 
IUCN/SSC (International Union for Conservation of Nature and Natu-
ra! Resources/Survival Service Commission). Seal Specialist 
Group. Medlem: T . Øritsland. 
IWC (International Whaling Commission). Scientific Committee. Med-
lem I. Chri·stensen. 
Subcommittee on smaller Cetacea. Medlem: I. Christensen. 
JONSIS (Joint North Sea Information System). Medlem: R. Ljøen. 
NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd) . Fagråd D. Medlem: 
O. J. Østvedt. 
NEAFC (Northeastern Atlantic Fisheries Commission). Rådgivere: A . 
H ylen, direktør G. Sætersdal, O. ]. Østvedt. 
NFFR (Norges fi•skeriforskningsråd). Medlem: Direktør G. Sætersdal. 
Varamann: Dr. B. Rasmussen. 
NLVF (Norges landbruksvitenskapelige fors·kningsråd) . Fagutvalg for 
fiskeforskning. Medlem: P. Solemdal. 
Norske havforskeres forening. Formann : Dr. K. F. Wiborg, Deltakere: 
T. Benjaminsen, G. Berge, B. Bøhle, E. Egidius , E. Ellingsen, 
L. Føyn, S. A. Iversen, R. Leinebø, D. Møller, R. Sætre, O. ]. 
Østvedt. 
Nors·k-kanadisk selfangstkommisjon. Medlem: T . Øritsland. Varamann: 
T. Benjaminsen. 
N OK Norsk oseanografisk komite. Medlemmer : R. Leinebø, O. ]. Øst-
vedt. 
NOK/ IOC Nasjonal koordinator for utveksling av oseanografiske data: 
R. Leinebø. 
NTH/SINTEF, SIMRAD/UiB. Arbeidsgruppen for undervannslokali-
sering. M edlem: O. N akken. 
NTNF (Norges tekniske naturvitenskapelige forskningsråd) . Komiteen 
for jordressursobservasjoner med satelitter. Medlem: ]. Blind-
heim. 
Kontinentalsokkelkontorets komite for strømdata. Medlem: R. 
Ljøen. 
Utvalget for fjernanalyse. Medlem: R. Ljøen. 
Utvalget for tilbakekoblet styring av fisk. Medlem: O. Nakken. 
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NTNF Utvalget for systematisering av hav- og bunndata. Medlem: R. 
Leinebø. 
NTNF/NFFR prosjektene. Medlem av styringskomiteen for prosjektene: 
O. Nakken. 
NVE (Norges vassdrag og elektrisitetsverk). Rådgivende utvalg for 
fjordundersøkelser. Medlem: E. Bakken. 
Oslo Cominission. Monitoring Group. Formann: G. Berge. 
Polarrådet. Medlem: Dr. B. Rasmussen. Varamann: Direktør G. Sæters-
dal. 
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). Rådgiver: T. Ørits-
land. 
Group of Spesialists on Seals. Medlem: T. Øritsland. 
Permanent Working Group on Biolog-y. Medlem: T. Øritsland. 
SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research). Den norske nasjonal~ 
komite. Formann: Dr. K. F. Wiborg. 
Selfangstkommisjonen for den nordøstlige del av Atlanterhavet. Med-
lem: T. Øritsland. Varamann: T. Benjaminsen. 
Selfangstrådet. Medlem: T. Øritsland. Varamann: Dr. B. Rasmussen. 
Sjøgrenseutvalget av 1954. Arbeidsutvalget. Rådgiver: ]. Hamre. 
Reguleringsutvalget. Rådgiver: ]. Hamre. 
Statens fiskarfagskole, Laksevåg. Rådsmedlem: K. R. Gundersen. 
Statens oljeråd. Medlem: Dr. B. Ras·mussen. 
Statens ·oljevernråd. Medlem: G. Berge. Varamann: K. H . Palmork. 
Universitetet i Tromsø. Fagutvalg f.or fiskerifag. Varamann: ]. Hamre. 
SÆRSKILTE TJENESTEREISER 
Noen av Havfors.kningsinstituttets tjenestemenn har bl.a. foretatt føl-
gende reiser til symposier, i studieøyemed etc.: 
K. Andersen tok et kurs i elektroforese i Oslo. 
G. Berge deltok i Nice i en arbeidsgruppe for utforskning av Middel-
havet. Videre var han i Roma hvor han deltok i arbeidsgruppen 
«On the Impact of Oil» under FAO. 
L. Føyn deltok på Nord-norsk fis'kerilmnferanse s·om ble holdt i Tromsø. 
På Geilo deltok han i «Symposium on the influence of freshwater 
outflow on biological processes in fjords and coastal waters. Vi-
dere deltok han i et symposium om virkning av varmt vann fra 
kjernekraftverk. 
T. Gytre deltok i L'ondon i «lnt. Conf on Acoustics». 
S. H. i Jakupsstovu deltok på Den 14. nordiske fiskerikonferanse 
Tromsø. 
R. Ljøen var i Sverige hvor han deltok i et symposium om aktuelle be-
hov i fjernanalyse. 
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D. Møller deltok i symposiet « Waste heat and nutrient lo ad ed effluents 
in aquaculture» som ble holdt på Solstrand. 
T. Neppelberg deltok i Oslo i symposium ·om kapillarkolonne kromato-
grafi. Han var videre i Stuttgart på kurs i databehandling av 
massespektrometriske data. 
K. H. Palmork deltok i en NATO konferanse i Canada og i et IOC/ 
WMO/IGOSS symposium i USA. Videre var han på et FAO møte 
i Roma. 
R. Pettersen var i Oslo på kurs i partikkelanalyse. 
S. Wilhelmsen deltok i symposium om kapillarkolonne kromatografi 
Oslo. 
T. Øritsland deltok i et SCAR symposium i USA. 
ARBEIDSOPPGAVER VED UNIVERSITETER, SKOLER ETC. 
S. Basulto holdt følgende forelesninger ved Norges fiskerihøgskole 
Universitetet i Bergen: 
«Shellfisheries in Chile», 
«Fretshwater aquaculture in Chile» og 
«Oyster and mussel culture in Chile». 
B. Braaten hadde l O timer forelesninger i fysiologi ved Norges fiskeri-
høgskole. 
R. Buzeta foreleste i 7 timer ved Norges fiskerihøgskole. 
I. Christensen foreleste over sjøpa:ttedyr m.m. ved Norges fiskerihøg-
skole. 
T. Gytre var sensor i medisinsk teknologi ved Norges tekniske høgskole. 
]. Hamre var sensor i fiskerilære ved Statens fiskarfagskole i Gravdal 
og foreleste om ressurstaksering og reguleringsteknikk ved Uni-
veristetet i Tromsø. 
A. Hylen ga et kurs i populasjonsdynamikk på Norges fiskerihøgskole. 
R . Ljøen holdt en rekke forelesninger ved Norges fiskerihøgskole. 
L. Midttun foreleste ved «FAO/NORAD Training com·se in echo soun-
der and S'onar tec'hniques for fishing» i Penang, Malaysia. 
D. Møller var sensor i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen. 
O. Nakken foreleste i hydroakustikk ved Nordland distriktshøgskole og 
ved Norges fiskerihøgskole. 
G. Nævdal foreleste over emnet populasjonsgenetikk ved Norges fis -
kerihøgskole og ved Universitetet i Trondheim og var sensor i 
spesiell z·oologi ved Universitetet i Bergen. 
K. H . Palmork foreleste om organisk kjemi og forurensningsstudier ved 
Norges fiskerihøgskole. 
F. Rey foreleste over følgende emner ved Norges fiskerihøgskole: 
Environmental Characteristics of -the Southeastern Pacific Ocean» ~ 
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«The Chilian fisheries» og 
Chilian Fisheries Development Program». 
Ø. Ulltang holdt forelesninger og kurs «Sampling technique» ved Norges 
fiskerihøgskole. 
K. F. Wiborg foreleste i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen og ved 
Norges fiskerihøgS'kole. Videre var han eksaminator på de samme 
steder og veileder -for hovedfagstudenter i fiskeribiologi. 
FOREDRAG OG KOLLOKVIER 
Havfor&kningsinstituttets personale har bl.a. bidradd med følgende 
foredrag og kåserier i forskjellige foreninger o.s.v.: 
E. Bakken. Bestandsgrunnlaget for brislingsfisket i 197 5. Hordaland 
brisling- og ·småsildfiskarlag. 
Ressursene i havet på bakgrunn av matsituasjonen i verden. FN-
sambandet, NORAD og Fylkesfiskarlaga i Hordaland og Sogn 
og Fjordane. 
Havets ressurser, utnyttelse og foredling. Havets naturlige ressur-
ser. Konservesindustriens teknologforening. 
B. Braaten. Lokalisering av matfiskanlegg og vurdering av ulike an-
leggstyper. Norske fiskeoppdretteres forening. 
Et gjennomrasjonalisert anlegg og oksygenforbruk og anleggs-
kapasitet. Kurs i ·oppdrett av fisk og skalldyr for konsulenter og 
vegledere innen næringen. 
I. Christensen. Hvalundersøkelser ved Fiskeridirektoratets havforsk-
ningsinstitutt. Nordland småkvalfangerlag. 
Orientering om siste års hvalundersøkelser og resultater .fra årets 
merketokt i Barentshavet. Småkvalfangernes salslag. 
Orientering om småhvalfangsten. NRK. 
E. Egidius. Om lakselus i fi·skeoppdrett. NHF. 
T. Gytre. An ultrasonic cmTent meter. ODAS-symposiet, Southampton. 
Measuring ocean currents down to l mm/second. University of 
Vancouver. 
]. Hamre. Råstoffsituasjonen for industrifisket. De norske sildolje- og 
sildemelfabrikkers landsforening. 
O. Hansen. Perspektivanalyse for akvakultur. NOK. 
A. Hylen. Ferskfislrtråling og ressursene. Norske trålerrederiers forening. 
N orsk-arktis·k torsk. Stortingets sjøfarts- og fiskerikomite. 
T . J akob~en. Seien på Norskekysten, biologi og forskning. Sør-Trønde-
lag fiskarlag. 
Seibestanden og problematikken omkring innføring av minstemål. 
Nordmøre fiskarlag. 
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S. H . i Jakups·stovu. Nye fiskeressurser i Nordatlanteren. Den 14. nor-
·dis~ke fi·skerikonf er anse. 
S. Knutsson. Overføring av lal<'sesmolt fra ferskvann til sjøvann og 
transport av levende laks og regnbueørret. Kurs for fiskeoppdret-
tere ved Havf.ors1kningsinstituttet. 
]. Lahn-Johannessen. Reguleringer av kveitefisket på biologi·sk grunn-
lag. Nordland fylkes fiskarlag. 
Bestem·melser ·om saltvannsfiskeriene (minstemål, maskevidde, 
fredningstid). Kontrollverkets inspektør kurs. 
D . Møller. Mariculture in Norway. Nor-Fishing. 
Registrering og konsesjonsbehandling av oppdrettsanlegg. Norske 
fiskeoppdretteres forening . 
D. Møller. Tors,ken: Arv og rase? Bevaring av lokale stammer? Aksjon 
for bedriftsutvikling, Øst-Finnmark. 
Et gjennomrasjonalisert anlegg (biologi, hydrografi og teknikk) 
og registrering og konsesjonsbehandling av oppdrettsanlegg. 
Seminar for aktive fis·keoppdrettere i Nord-Norge. 
Statistikk for fi·skeoppdrett. Seminar for fiskerirettledere. 
Om forsøksstasjonen i Austevoll. Austevoll k·ommune. 
Laksepopulasjoner. Samarbeidsordningen jakt, fiske og turist-
næring. 
K. H. Palmork. Enkelte trekk fra undersøkelser vedrørende marin for-
urensning i tidsrommet 1970-1973. Norsk kjemisk selskap, Oslo 
avdeling. 
O. M. Smedstad. Havforskningsinstituttet. Kurs for fiskerirettledere. 
R. Sætre. Økologiske undersøkelser på loddas gytefelt. NHF. 
De hydrografi·ske forhold fra Nordsjøen til Svalbard. Norske 
sivilingeniørers forenings konferanse om forurensningsmessige 
forhold ved oljeboring i Nordsjøen. 
Some hydrographic observations in the vicini:ty of freshwater out-
flow from hydroeleotric power plant in Masfjord, western Norway 
and the Norwegian coastal current. Symposium on the influence 
of fresh water outflow on biological proc·esses in fjords and 
coastel waters. 
O. ]. Østvedt. N ordsjøsildfisket. Sildemelfabrikantenes vestlandsfore-
ning. 
O. ]. Østvedt. Fjords and coastal waters as habitat for marine organi·sms 
of economic value. Symposium on the influence of fresh water 
outflow on biological proces·ses in fjords and coastal waters. 
Ecosystem analysis in a landlocked fj-ord (Lindåspollen) with 
special reference to herring population studies. Christian-Al-
brechts-U ni vers i tat, Kiel. 
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O. ]. Østvedt. Havets ressurser på global basis. Norsk tekstilteknisk for -
bunds fiskeredskapskonferanse. 
Ved siden av forannevnte foredrag har det ved Havforskningsinsti-
tuttet vært utenkelige orienteringer og kåserier for instituttets personale, 
studenter og andre interesserte. 
GJESTENDE FORSKERE 
Følgende forskere og andre arbeidet ved instituttet i lengre perioder: 
Til produksjons- og forsøksanlegget i Matre har fortsatt vært en-
gasjert l O personer. 
Til marinbiologiske undersøkelser vedrørende kjernekraftverk er fort-
satt engasjert 3 vitenskapelige assistenter og 5 tekniske assistenter med 
arbeidsplass ved Statens Biologiske Stasjon Flødevigen, Arendal. 
Havforskerassistent Øyvind Strand er fortsatt engæsjert av NAVF 
med arbeidsplass ved Norsk oseanografisk datasenter (NOD) , H[av-
forskningsinstituttet. 
Dr. Krishnan Subbaraman «NORAD» Fellowship holder fra India, 
fortsatt til 29. august arbeidet ved instituttet. 
Ratah I. Manoharadoss, «NORAD» Fellowship holder fra India, fort-
satte studiet ved instituttet til 31. augus·t. 
Vasudevan Pillai Vijayan, «NORAD» Fellowship holder fra India, 
fortsatte studiet ved instituttet til 31. august. 
Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research 
(RNCIR) NTNF Postdoctarate Fellowship dr. Gary Barlett Smith, 
U.S.A. ankom til instituttet ultimo oktober 197 4 for å arbeide her i ett 
år med problemer i forbindelse med .forurensninger. 
Dr. Robbert ]. A. Buwalda og Arie Schuyf, Laboratory of Compara-
tive Physiology, Utrecht, Ned erland arbeidet ved instituttet snmmeren 
1974. 
PUBLIKASJONER 
I 1974 ble det gitt ut 4 nummer (197 4 nr. l, nr. 2, nr. 3 og særnummer) 
av serien Fisken og Havet (redaktør E. BRATBERG). Fiskeridirektoratets 
Skrifter, Serie H avundersøkelser ( FiskDir. Skr. Ser. H avUnders.: red. 
E. BRATBERG) kom ut med 2 nummer (Vol. 16, nr. 5 og nr. 6). Fisken og 
havet, Serie B (red. E. BRATBERG) kom ut med 26 nummer (1974 nr. l, 
nr. 2, nr. ...... Q6). 
Nedenfor følger en liste over artikler, ra porter etc . .for 197 4 fra Hav-
f orskningsinsti tu ttets medarbeidere. 
World List of Scientific· Periodicals (4th ed.) 1963-1965 er så langt 
som mulig brukt s·om mønster for forkortelsene. 
ALONCLE, H., HAMRE, J., RoDRIGUEs-RonA, J. and Tmws, K. 1974. Report on the 
Bluefin Tuna Working Group: Observations on the size composition of the 
Bluefin Tuna catches from 1973. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1974 (J 7): 
1- 21, 14 tab., 2 fig. [Mimeo.] 
ANON. 1974. Gyteinnsiget av lodde vinteren 1974. Fiskets Gang, 60 : 713-718. Fisken og 
Havet , 1974 (3) : 9 - 14. 
ANON. (HAMRE, J. m. fl.) 1974. Report of the Mackerel Working Group, 30 January -
1 February 1974, Charlottenlund. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1974 (H: 2) : 
1- 14, 5 fig. [Mimeo.] 
ANON. 1974. Preliminary report of the International 0-group fish survey in the Barents 
Sea and adjacent waters in August - September 1974. Coun. Meet. int. Coun. 
Explor. Sea, 1974 (H 33) : 1- 6, 18 fig. [Mimeo.] 
ANON. (HYLEN, A. m. fl.) 1974. R eport of the North-East Arctic Fisheries Working 
Group. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1974 (F 7) : 1- 15. [Mimeo.] 
ANON. (HYLEN, A., JAKOBSEN, T. m. fl. ) 1974. Report of the Saithe (Coalfish) Working 
Group. Coun. J..ifeet. int . Coun. Explor. Sea, 1974 (F 2) : 1- 16. [Mimeo.] 
ANoN. (LAHN-jOHANNESSEN,j. m. fl. ) 1974. Report of the North Sea Roundfish Working 
Group. Coun. Meet. int. Coun. ExjJlor. Sea, 1974 (F 5): 1- 37. [Mimeo.] 
ANON. (SMEDSTAD, O. M. m . fl. ) 1974. R eport of the Working Group on Fish Stocks 
at the Faroes. Coun. Meet. int. Coun. ExjJlor. Sea, 1974 (F 3): 1- 46. [Mimeo.] 
ANON. 1974. R eport of the Meeting to Consider Young Fish Surveys. Coun. Meet. int. 
Coun. Explor. Sea, 1974 (F 11 ): 1- 41. [Mimeo]. 
ANoN. (ULLTANG, Ø. m. 1. ) 1974. R eport of the Working Group on North Sea Young 
Het-ring Surveys. Coun. Meet. int . Coun. E xplor. Sea, 1974 (H 6): 1- 16, 27 fig. 
[Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, Ø., ØsTVEDT, O. J. m. fl.) 1974. R eport of the Herring Assessment 
Working Group for the Area South o 62 °N. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 
1974 (H 4): 1-35. [Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, Ø. m. fl. ) 1974. Report of the Meeting of the Working Group on 
Eventual Establishment of an ICES ADP System for Fishery Statistics. Coun. 
Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1974 (D 5): 1- 17. [Mimeo.] 
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BAKKE, T. and GYTRE, T. 1974. Ultrasonic Measurements of Sound Velocity in the 
Pregnant and Non Pregnant Cervix Uteri . Scand. I. clin. Lab. 341-346, 1974. 
Invest., 33: 341-346. 
BAKKEN, E. 1974. Undersøkelser høsten 1973 av bestandsgrunnlaget for brislingfisket i 
Vest-Norge. Fiskets Gang, 60: 132 - 136. Fisken og Havet, (1974 (l): 12 - 16. 
[BAKKEN, E.] 1974. Brisling. Ressursoversikt for 1974. Fisken og Havet, 1974 (Særnum-
mer): 44-47. 
1974. Fiskeridirektoratets Havfonkningsinstitutt Bergen. Havforskningsinstituttet, 
Bergen. 7 s. 
1974. Institute of Marine Research Bergen - Norway. Havforskningsinstituttet, 
Bergen. 7 s. 
BAKKEN, E. 1974. Havets naturlige ressurser. Tidsskrift for hermetikkindustrien, 60 (5): 
110 - 112 og 114. 
1974. De norske fiskeressurser. S. 16 - 20 i Fiskeriene i Nordatlanteren. Klakksvikar 
Utrodrarfelag. Klakksvik. 80s. 
1974. Notes for discussion on planning of pelagic fish surveys. Acoustic methods. 
Appendix Il, p. 1- 7 in Report of the Worskshop on Planning and Cooulination of 
Resources Survey and E valuation in the South China Sea, Manila 28 August-4 September 
1974. UNDPjFAO, Manila. 
[BAKKEN, E.] 1974. 0-group sprat surveys in Norwegian fjords. Report of the Meeting to 
Consider Young Fish Smveys, Bergen 6- 9 May 1974. Coun. Meet. int. Coun. E xjJlor. 
Sea, 1974 (F: Il ) : 36-37. 
1974. Vurdering av fangstmulighetene for brisling i Nordsjøen. Til bruk for 
Arbeidsutvalget under Sjøgrenseutvalget av 1954. 1974: 1- 4, l fig. [Stens.] 
BAKKEN, E. and NÆVDAL, G. 1974. Se NÆVDAL, G. and BAKKEN, E. 
BENJAMINSEN, 1. 1974. Selundersøkelser i Østisen 1974. RapjJort, Fiskeridirektoratets hav-
forskningsinstitutt, 30. mai 1974: 1- 2, l kart. [Maskinskr.] 
1974. Undersøkelser på Vega 1974 av sel og kveiser i fisk. RapjJort, Fiskeridirekto-
ratets havfonkningsinstitutt, 9. september 1974: 1-2 . [lVIaskinskr.] 
1974. Produksjonen av grønlandsselunger i Kvitsjøen. Notat, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt, 6. desember 1974: 1-4 [Stens.] 
BERGFLØDT, B. 1974. Selfangsten og selundersøkelsene ved Newfoundland-Labrador 
1974. Rapport, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt , 20. mai 1974: 1-11, 2 kart. 
[Maskinskr.] 
BoELY, T ., ØsTVEDT, O. ] ., MYKLEVOLL, S. and SEcK, M. 1974. Composition par 
Espece et par taille des captures du Navire-Usine Astra (mars-avril 1973 -
juin 1973 - fevrier -mars 1974). Coun. Meet. int. Coun. ExjJlor. Sea, 1974 (J: 16): 
1-6. [Mimeo.] 
BRAATEN, B. 1974. Relasjonen mellom fisketetthet, oppdrettsvolum og vekst av laks i 
flytemerer. ArbeidsrajJport NFFR 1974 ( l ): 1- 14. 
1974. Tetthetsforsøk - Hitra. ATSrapport NFFR 1974: 1- 21. 
1974. Stoffskifte, vekst og energiomsetning. Am·apport NFFR 1974: 1-24. 
og STEPHENS, C. 1974. A continuous flow degassing system for control of dissoled 
oxygen in seawater. Working report NFFR 1974 (l): 1- 12. 
INGEBRIGTSEN, O. og MøLLER, D. 1974. «Forsøkstasjoner for akvakultur, 
Fiskeridirektoratets behov og planer». Notat, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt , 1974: 1-36. 
BuzETA, R. B.,jAKUPSSTovu, S. H. i, MIDTTUN, L. and VESTNES, G. Preliminary results 
of the Norwegian acoustic survey of blue whiting (March-April 1974). 
Coun. Meet . int. Coun. ExjJlor. Sea, 1974 (B: 13): 1-4, 3 tab. 3 fig. [Mimeo.] 
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CHRISTENSEN, I. 1974. Undersøkelser av vågehval i Barentshavet og ved Øst- og Vest-
grønland i 1973. Fiskets Gang, 60: 278-286. 
1974. Preliminary report on the Norwegian fishery for small whales. The 
expansion of Norwegian whaling to Arctic and Northwest Atlantic waters, and 
Norwegian investigations of the biology of small whales. Int. Whal. Commn 
Subcomm. Small Whales, Montreal, Canada, 1- 12 April1974 : 1-11,6 tab., 5 fig. 
[Mimeo.] 
1974. The history of exploitation and the initial status of the Northeast Atlantic 
bottlenose whale (Hyperoodon ampullatus). FAOjACMRR Working Party on Marine 
Mammals, Ad hoc group on Smaller Cetaceans, La Jolla , December 1974: 1-24. 
[Mimeo.] 
and ØRITSLAND, T. 1974. Whales and seals marked in the Northeast Atlantic in 
1974. Coun. Meet. int . Coun . Explor. Sea, 1974 (N: 9) : 1- 7. [Mimeo.] 
DAHL, O. and ØsTVEDT, O. J. 1974. The Norwegian herring fisheries in the North Sea 
and Skagerrak 1972. Annls biol. Copenh. 29: 128 -133. 
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